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ZlAP 
THE HUNQARIAN MIN'UIS JQURNAL HAS MOfl■J 
~Ul!SCIU!IERS THAN ANV QTHl"'I THREI! HIJh 
OM1lAN WEEKLIES 1N THE UNITI!::! &TATU 
· ~m~~~u~:. ~~::.::~~~~.~~~~~~d~~~ I A sztrájk -helyzet FONTOS BEJELENTÉS: 
"a. _ Három hónapos sztrájk után mig aoha ttlll . volt Amerika sztrájkoló. bányá- utr6.jktörökre. ldolkozik, hogy minden külön 
· I rl l'k ' _ N íln l államban 75 napra OCbt tit- 11zninak hely~tében nem tör- Colon el Connelly az állami azerzödé11 caak árt a nen·ezet-::;Ö ~;:,i;:;;~. - ~~ frsz~ közÖRÚft nnn lil a !!~~ mult héten lényeges vál ~~;)~!:!~1d~ii:é;a:i:dei~m::~ 0~a nem lettek volna hajlan-
' snnhianyt.ól. , j Ohio úllam kormAnyzójúnak Jelen.tette az állam. kormány- dók a szervezet veaérei külön 
--- béke-akciója tclje11en meg- zójállak, hogy állami csapatok &ierződéseket Is kötni, ma már 
Aprilis ebején, • amikor lgyobb kereslet laz majd uén- akadt. A bányaurak még Ohio nak a kiküldésére nincaen sem bizonyosan szerződése lenne az 
sztrájkba mentek Amerika re és ez kényszcriti majd az államban aem hajlandók egye- mi szükség. egész államnak. 
szervezett bányászni, k_örülbe- ország bányaurait a békére. l őre arra, hogy öss:&jöjjenek !'- bányatársasá~k most Indian~ban_ h~l!.onlő ~ hely-
hll 75,000,000 tonna llZen volt A U. S. Bureau of Mine:1, a banyáuok roegbizottaival é,, mar fokozottabb erovel akar- zet. Ott 1a ehtéhk a bányászok 
a nagy fogyasztóknál és vagy m1ily most adta ki a jelentést békéről U:rgyaljanak. , ják bányáik megnyitáBa iránt a külön szerződéseket. 
~:•:~:~:~~k::~n r:~!1~:~: ;;1,0::~~11~:;:~.1~::~ v!::~ J°m:,i~1/~1~oá!'1em'1°::ur!~g e~; :i_82!~~é!:~t~:sebko~ maez~~; m~!~lno~:~:nyá::~én~!~~nn~k~ 
va. egészen fontos ipari államok, többé nem hajlandók a bányá~ majd hoz egy kis lendületet a hogy körülbe!OI talán 60 nap , 
Olyan hatalmas mcnnyiafg ahol annyi szén van felhal- si:ok megbizottaival tárgyalni. széniparba ée ezt az időszakot alatt a -bányaurak már bead-
u, amire még nem volt eddig mozva, hogy ha egy da;ab aze- Most adott ki egy nyilatko-- l\karják'kihasználni a nagy le- ják derekukat. 
példa. f:s azóta se caökkent va- net se hoznának be a-zoll:ba az. zatot s. H. Robbins, az Ohio uámolhra_ Az · ősz folyamán Nyugat Kentucky szenéért 
l.11.mi nagyon, mert juliu.s else- államokba, akkor is vollla 76 Coal Operators elnöke, aki akarják Ohioban teljesen kilr- a mult hetekben többet fizet-
jén, mikor a sztrájk már há- napra elegendő szén. ' azt mondta, hogy Ohio állam tani a szervezetet és bevezetni tek, mert Illinois állam szén-
n>m hónapja folyt, még min- A legtöbb államnak 60 , nap- binyatulajdonosai majd gon- mindenfelé az O~en shop rend- vásárlói megjelentek ott és 
dig 62,000,000 tonna szén volt ra van tartalék szene és igy doskodnak elegend6 számu bií. szert, 1 nagyban vásán>lták a azenet. 
a nan· fogyasztók raktáraiban csökkenés nagyon lassan kö- nyászról éll minden "körülml?- Nyugat Pen~.sylvániáb&n ' is Illinois állam bányaurai ezt 
felhalmozva. vetkezik be. nyek között megnyitják bá- több helyen v.olt.ak zavargi- nem fogják sokáig tétlenül 
/A kisebb fogyasztók felhal- Soha se volt ennyi szén fel- nyáikat, sok, ahol a bányákat open nezni - különöaen ha Iiyugat 
mozott szene alig fogyott ez halmozva é11 sztrájk alatt, l'O- Azt mondta, hogy ha a szer- shop alapon akarták megnyit- Kentuckyban tovább megy fel · 
idö alatt, ugy, hogy julius el- ha annyi szenet nem tudtak a vezett bányászok nem hajlan- ni. a szén Ara - és beadják majd 
sején még mindig 67,000,000 szénfogyasztók beszerezni, ldók a-z általuk ajánlott munka i A Pittaburgh Coal Co. pél- derekukat,. hogy megkezdjék a 
tonna tartalék szén volt. mint mo.!!t. bérek és feltételek mellett a dául nagy bllszkén jelenti, termelést. 
Ba már most tekintetbe veu Az utolsó nagy utrájk al- munkaba visaz.atérni ök majd hogy bányáikban a termelés a A külső kerületekben sem 
12.ük, hogy a szt.rAjk első , há- kalináva\ még a szervezett bá- hoznak onnan bán;ászt, ahol legnag:yobb renpben folyik és történt lényeges esemény. Ar-
rom hónapja alatt p szervezet- nyák száma sokkal nagyobb kapnak és "Qlyanokat, akik a kitermelt a,!n mennyisége kansasban néhány holy6ll...i!SZ• 
lfn" bányák lcgtóbbje átlagban volt, mint most és ez volt az készséggel dolgoz.nak azokért a állandöan emelkedik, de arról szetüztek a bánfös"zok, meg ·a .., .._ 
csak 60 százaléko111m doJgo. ioka, hogy akkor néhány hó11,,a- , bé.l.'ckért amiket bk hajlandók egy szót Ml szóltak, hogy Avel- bánya társaságok bérencei. 
::!iy':;t a :::ert n~:!ut~:!: 1~7:n;z~~!kbe.után már szé~-,) n~:ibe~ azonban Ohio külön- hí~ttza~,a r!!;o!k:;~~tnyitni a se::::Y~~~;á:a;~~fo1:1~:= 
HÓgy' alig van remény arra, Ma a szervezetlen bányak böz(,- pont.),@.in zavargásokba bimyát open shop alapon, a nyászok körében, hogy mig a 
hogy ebben az onzAgban ha- legtöbbjét csak naa-y erőfl!ffzi,. fulladnak a sztrájktöretési ki- mi nem ment egéazen simAn. l h&reolók alig kapnak valami 
mnrosan szénhiány legyen és téssel.tudják üzemben tartani, sérletek. IA szervezett bányászok tllntet- acgit.séget, addig a szervezet 
az siettesse majd a megegye- , mert nem tudnak rendelést sze St. Clairsville mellett a Pro--1 tek az open shop ellen. 1 tisztviselói ma is elég tiszte1-
z~t. 1reznl a szénre. vident bányát is sz.trájktörók- lllinois b!lnyászai körében séges fizetéseket huznak, 
Af_ országban _ az i_pa~i tele- A téli id6 beálltától várják, kel akarják üzemben tartani. - ezt be kell vallani - nagy I A bAnyá&zok, akik nyomo-
. P~k Javarésze meg mmd1g csak hogy akkor talán nagyobb len- Amikor a sztrájktörök mun- a: elkeseredés a szeryezet ye- rognak és szenvednek, azt han-
:'1::nt;:s:;~~l d::::t , ~~~t ~:::/ m~~:i~:i:b:n kába m;n~iny~:::ul~~ .ze~:trn;!~::k 1-.. még _ azok 1 :;:~tj::~y ~%k h~a;:Sé!~! 
nak a politikusok, az igazság fogy a tartalék szén is. azer_:~l ütt hogy rábe- is, akiknek munkát hoz ~na- 1segélyt adjanak, akkor az igaz 
az, hogy nagyon roBllzak a vi- Arra azonban ne számítson n~~~ék efájktiJrőket a mun gyon elitélik a szervezet veze- lság az lenne, hogy ilyen idök~ 
szonyok országszerte. Ne szli- egyetlen "bányász se, hogy a : J bb ~:~Íi.sára tóségének azt a takti.k.ú.ját, lben a tisztviselők se kapjanak• 
mltson ~tt arra egyetlen bá- s1.é~hiány hozza majd meg a a E: :em ment · azonba-n si- hogy egyes bányákkal is szer- többet, mint amennyit a sztráj 
nyász se, hogy hamarosan „na- béket. ~!'\ ~ze':V~~~tö~:.Y!::~: zö!::~ a bá~yás-zok se örül- ko_~! ~:P;:~~ k~r~leti gy~\és 
KILAKOLTATASOKAT A·KABNAK ,miből ,erekedé, W,lotk,utt. nek •~•••• ,k,k oúltal. munk- ,I, ,m,tn,k ~••• M • kocillo-Hét személyt tartóztattak hoz Jutnak, mert 118Jná1Ják ti gyüléasel 8%eretnék megsza-
. aztán le ebbő l a-z esetből fo. azokat a bajtársaikat, akik hatni, hogy a tisztviselők a 
KELET OHIO BÁNYAU.R 11 lyóan. Öt férfit és két a.sz• munka nélkül vannak. _ 11:i:trájkolók segélyének ar~-11 t A bányászok legnagyobb re- nyában kaphaB11anak csak f, . 
---- az~~; dolláros bondok elle- sze, egészen helyesen, ugy gon~ zetést. 
A m,Jt hót toly,mán K•l•Otkotolö bányi.,,k , non folJép- n<bon •~tAn ,~badlfü•. h•- flZETE' SKE' PTELEN LETT EGY NAGY 
Ohio bányaurainak képvisel&- ni. lyczték oket a tárgyalásig. 
tében egy 5 tagból álló bízott- A aheriff ilyen álláspontja A megye shei:iffje nem ha~- .. .. .. , · 
:! j::::~1~::n, B~~o~a:: r~:t:e~e~~tö:ba~ :á~:;::: ~:nd1!;i~;y:~~=t::~f:!a~~ BANYATARSASAG 
vfllen Clyde S. Hardesty ah&- ben voltak, hogy feltételek nél s~trMj kol6 bányászok pártján .. - · 
,iffnél é., " fr•nt tud,ko,6d- kUI miadig rondolko,é,Uk,a "'"· . ' . ESZAK WEST VIRGINIÁBAN ' 
tak, hogy milyen álláspontot fog állni. ~ Ez annyira boBSzantJa a 1 
foglalna el, ha a sztrájkoló Azt is kijelentette a bánya- Prosecutort, aki viszont a bá- \.__ • 
bányászok "zavarogni" kezd&- urak kerdésére a sheriff, hogy·nyaurakkal szimpatizál, hogy A Brady Wamtr Coal Co.-hoz gondnokok (rtctiotrek) ki• 
nének. a sztrájkoló bányászokat laká- most azt jelentette az állam nevezésit kértik a hittlezők . ..,.... A táracuág egyike oolt az 
te~, ~::,e a'ht~!!~:~ele:; ~:~~!:~óca:i~a:!1~~ntzh;3:t~~ ~~~m~:j!:~\ ~!!'rg~ s~; elsőknek, mtly o,;en _&h?,:~t otztlelt be Eszak Wtsf 
fogja tartatni a akár a bá- nyaurak wrvenyesen Iefoly- ljén és vizsgálat megindltását Vrrg1n1aban . • 
::e';:\z:!~. bá:e~ ;:!5 i:e:i: ::~~!~ a,; eljárást a bányáazok ~é~ 8~11!:~t níegyében levö na!~~:a:.~J;!n~l.le:gy~l!~:~t~te a társaság anyagi 
Aztán megkérdezték tőle a Kelet Ohloban különben a Webb Js Florence bányákhoz, mult héten fizetésképtelenség [ A sztrájktör~ mindig drága 
bányaurak megblzott.ai, hogy bányák körül éjazaka fényazó- melyeket szintén 11z.trájktör6k- megállapltását és gondnokok
1
mulataág és még olyan nagy 
ha bányáikat open ehop ala- rók müködnek a bAnyateíepe- kel akarnak üi:emben tartani, kinevl!Zellét kérték a hitelezők. vállalatot is megrenditett,. 
pon meg akarják nyitni, haj- ken, a tiplik körül, hogy meg- Weat Virgniából szállitják a " A tArsaeAg tartozása ti?bb, 1 mint a Brady WafR!!r Coa\ 
land6-e védelmet nyujtani. világitaák az egész tájat. lgy aztrájktör6ket. mint másfél millió dollár. ,Company. 
A sherilf kijelentette, hogy védekeznek a robbantúok el- Egy..-C. V. Nichols nevO ta- A bányák közül az Osega bá f Ebből az eaetblll talán , ta-
abban az esetben, ha a tör- len. ' xis s-zállitja oda a táraaaág- n;y-a a legnagyobb, de jelent6- nulnak majd a kiaebb társasá--
vényt meguegné:k a arlrAj- ---o- nak Clarksburg~l a sztrájk- aek a többi bányák la. lgok. melyek harcot akarnak 
koló bányúzok, ha torvt!nyel- LB~GBTT 'l'IPLI. törőket, akit a.r;tin a harcoló Ez a társaság egyike volt kezdeni a ezervezett bányászok 
lenee i;selek\!detekre ragadtat- -- , bányászok megtámadtak éll itOknak, melyek irtó hadjAra-1ellen és a dic96 american plan 
nil magukat, mindent megl Jndianában Washington me--alaposan elvertek, hogy elve- !ot inditottak :€szak Weet Vir.Íl ra akarnak áttemi. 
fog tenni, hogy a törvények gyében a Sunnyalde bánya HP- gyék a kedvét a aztrájktarök giniában a szervezet ellen. A kirendelt gondnokok molt 
betartásán kény§ZCrltlle a bá.- ijle leégett. Más felszerelések szá.llit:AsAt61. ... A táreaság mindenképpen egymillió doll!r ~ü bondot 
oyászokat. is leégtek. Amíg ujb61 fel ne.ro Egy egész koca! rouz tojist open shopot akart telepein bo- akarnak elhelyezni, hogy a bA--
Ad<Ílg azonban, mig 6 nem épitlk a Uplit, addig a munka hoztak valahonnan éli azt zu- vezetnJ, ami hallatlan nagylnyAkat tovább Uum\ben tart--
látja uük~fét, nem fog a pi- &zünetelnl fog. dltották a bAnyiullllll:r.onyok a &azegeket emésztett meg és ez haasák. 
a Magyar Bányászlap példátlan é3 eddig 
páratlan kedvezményben részesiti mostan-
tól kezdve két hónapon át az olvasókat. 
Hasonló kedvezményre soha, sehol a vi-
lágon nem volt példa, de hasonló okok é@ • 
indokok nem is léteztek talán még sehol a 
világon. 
1 A magyar bányászok végzetes idökhö,: 
érkeztek. A bányaipar haldoklása közele-
dik a krizishez. 
Ha valaha volt, akkor most lesz szükség 
arra, hogy ~ magyar bányászok a soraukal. 
tisztán lássák. • 
Ha valaha szükséges volt egy bányász-
ujság, akkor a következö két-h{u:om évben 
az fokozottabban szükséges lesz. 
Erös, tlagy, elterjedt, megbizható lap 
kell, amely képes legyen rninderl szak-in-
formációt pontosan és gyorsan beszerezni 
Erössé, naggyá, elterjedtté kelL -hát . a 
Bányászlapoti~ünk. 
Nem akarj~ hogy ezért a- magyar bá- • 
nyászok fizessenek. A Bányászlap hoz 
olyan áldozatot, amilyenre nem volt még 
példa a világon. 
A bányászokt61 inkább csak egy igen 
kis szivességet kérünk, hogy éljenek a ked-
vezménnyel. 
A lccj,vetke41:ktt pdjuk tudtukra az olva-
sóknak: 
Mostantól két hónapon át minden elöfi-
zetö megrendelheti egy ismerösének, vagy 
egy barátjának a Magyar Bányászlapot 10 
centért egy évre. 
Csak az az egyetlen kikötésünk, hogy 
mikor valaki beküldi a barátja cimét és a 
tiz centet, ujitsa meg saját elöfizetését egy 
fél évre . 
Aki két barátjának vagy ismerösének 
rendeli meg 10 centjével az ujságot, az ujit 
sa meg saját elöfizetését egy egész é'tlte. 
Ha tehát valaki beküldi egy barátja ci-
mét, akkor tessék azzal együtt egy dollárt 
és tiz centet küldeni. Egy do'1árért meg-
ujitjuk az ön előfizetését egy félévre, tiz 
centért küldjük a lapot az uj elöfizetönek 
egy egész évre. Ha két barátjának a cimé-
re kivánja a lapot küldetni, tessék két dol-
lárt és busz centet beküldeni. Két dollár-
ért n.,egujitjuk egy évre az ön elöfizetéaét, 
busz centért küldjük egy évig a két barát-
jának az ujságot. 
A megujitást beküldheti, akár lejárt az 
ön elöfizetése, akár nem. 
Akinek nincs barátja, vagy nincs isile-
..._ röse, aki nem kivánja a Bányászlapot a 
más számára megrendelni, az is élhet a 
kedvezménnyel. Megállapodtunk a Hinder 
Márton Hetilapjával s ha valaki beküldi 
az egy dollár és tiz centet és az a kivánsá-
ga1 akkor a dollárért rnegujitjuk a Bá~ 
nyá.<szlapra az e1öfizetését s 10 centért 
küldjük a számára egy évig a Hiroler Már-
ton Hetilapját. 
Azt is megteheP, ön, h,ogy önmagának és 
másnak rendeli meg a Himler Márton He-
tilapját, de két rendelésnél két dollárt és 
husz centet kell beküldeni. 
Magyar Bányászok! Nekünk ez az ujitás 
nem üzletet és jövedelmet jelent, hanem 
nagy költséget. Mi az ujabb áldozatot nem 
sajnáljuk, mert hüek akarunk maradni a 
multunkhoz. 
Vajha a bánjászok is megértenék a hely-
zetet és co-operálnának velünk, eegiten6-
nek nekünk, hogy a lapot még nagyobb& 
és még eröseblié tehessük, a bányászok ér-
dekében. 
• l .......... 1tlf.t.,....18. 
Hirdetéaeket ho:i:t.ak ho.z. 
zink, aminek •; nagyobbik fe, 
létM:~m n::ö~~~=lröl volt azó, 
hanem arról, hoi)' vilaazt, 
Uj felelét a nagy kérdőjelre Képek a Cseh-Slovákiához csatolt 
Harom ev óla mered íe•IJa, ho\l\ mtnJcn \ lak eladm a· magyfrnak még pedig k1elai'1tó valant t& 
Jrnk 
8 
nagy kerdóJel 11. magynr j },~1r.,-ket magyar ügynök Nem blrtunk JóíormAn egyik Jál1u11k 11. nagy kórdóJelre , 
Lamii.ezok eu-emek az arcáról 8zau.kat, eu-eket tett tönkre kel !em megegye:i:m I Hát most mli.r kezdJilk meg- 1_..., ______________________ .,. 
Felvidékről . 
h három éve erősen doll(o.z- laz tnak Ne" York-, éa Mich1- 1 Mer,t m1 nemcuk azt akar- ftalálm 1 
t,.mk, hogy választ adhassunk lgan I hómezőkön tuk, hogy valaki földet adJon A télen körülbelül negyven 
a uema kérdöJclre Erre visszamentek a farmok el II b4nyisznak ötven magya1 eu.lád fog krum 
Néha nem 15 ne11111. lról a ban)ákba I M1 azt k1vántuk, hogy jó pht sudm egy UJ floridai fa- Haldokló város 
Néha ketségbeeaett, pana- :-.em \-Olt a farm JÓ, \&H) földet adJanak, mérsékelt lucskiban. 
0 leveleket kupuuk 11:r. ol- nem volt a:i: élet megfelelő a:i: aron, kedvező lef1zetés1 feltétc- 1 A mas1k Clor1da1 falut - a 
~:;któl, hogy mit csma1Ja-1cszaki puutaságban llek méllett blthlol telepet - moat cainál l.o1onc maltja, itltnt i, jóoőjt. _ 4000 manJuú ilwaúikn.. 
nak, hová menJenek, ha nrnt.e-; Letörtek és ott hagyták a ~a ez még caak elsó k1ván- Ják 
kOlm n.karnak a féHh:emlJen f:tnnot 1111g volt. j De mmdenkl nem akar el- Losonc varoa a mult azáud lköié tartoztak es 1unzáe1ó- ayárak lrlncaeket éró ,e1,1t;it • 
levő szénbAnlákból 1 • 1 tiOk álmatlan eJa:r.aka j Azonk1vill uemelyeaen k1- 1menm éa nem 11 mehet Flor1 kilencvenes eve1ben gyors feJ• \az.Amba mentek rozsda marja, Vaff pedJ.& le-
Mert hurom eve irJuk, egyre utan Jöttünk rá, hogy a deli vántunk meggyőződni, hogy el ldába lödéanek kezdett Indulni Ked- Kulturálla éa poht1ka1 téren s:r.erehk ea boldo1tabb viJokre 
inuk holn' sok a bán)a u államokban kell keresnilnk :i lehet-e a termést' adm a hogy Ai:oknak is a deli á llamokat vezö természeti fekvésénél éa Loaonc nundenkor onzá1toa Je- azálhtJák A:1 égnek merede-
iparban éa sok a:r. ember a bA- \oldogu list a farmernek 1.\ farmer megkapJa-e a mun aJán\Juk s azok u.Amira la ke- ailril vuuti hil6z.atánál fogva, Jentóse&'Ü volt es nem marad- :ió kemenyerdókben kihalt az 
nyákban, s három é\'C ml u'a. lr1uk, s1rJuk, unalomig kla- káJa dlJit re11 Unk - es taliltunk már erfenesen predesztmálva volt tak hatás nelkül a környei:6 élet legkisebb Jele la éli aunt-
a magyar bányászt, l ·;n, a ' bá\Juk, hogy délre kel, mtn• Ei: la csak n. mi11k k1vánaig részben - feleletet a kérdea- arra, hogy 1par1 és kereake-
1
városokra sem A mindgyak- ha a tenneuet a mar• hanag-
nzemparból menekillJön m s megvan a:r. okunk iá volt re delm1 gócponttá fe1l6dJön. rabban és mind erősebben fel- vó bosazuúrában elllotillrte 
Ha tud menekülni • Az:t 1.11, tudJuk, hogy m,t be Azt kuveteltük, hory garan- Lapunk következő aú.mában A:r.okban az években gyon Jobban(i munkásmoZJralmak a volna, ugy tilnt el Lo&onc 194 
ne~~~~! c~aak ~:;; !:~::~ j:b~ sz~:n~agam közel negyven- ~~:H~er::ie~:pi:,ét;!~";;~ ~~~~:~P~~d!~~~~l e:iJtet1efo';: ~!;:~u~;a~!!::~~~a:e1:: ~:~ve~,~~n~: s:er;~!:t:!~ ~z!:z:.::: -::~ér!;. ::::t~ 
~ors, a~inek a:r. elérését re- ci:er mértföldet beutaztam, jük ez alatt, hogy garantálják nak ajánlani a magyarnak. . teljesen átformálta.k a város biwnyitottik. Egya:,,6val Lo- ,ve• feknzik, melynek ravatalát 
mélhetjOk. Fisher az:erkeaztö legalább ti• egész magyar faluk léteaitésél, , Jó földel, o\caó _földel, JÓ csendes és klavárosi jelleget soncon az 1900-aa években :r.a- 4600 munkáacaalád állj„ kö-
A váro!i proletárnak, a gyá- zenöt-husze:r.er mértföldet be- garantálják, hogy a letelepillö flrban, kedvez6 lefii:etés mel- és merisi: iveléaael emelték a joa és lüktetö ipari és keres- rlll éa siratja elveszteU remé-
rak éa milhelyek munkásainak járt, hogy tanulmányozzuk, de magyarokkal tör6dni fognak ... lett. . fejlettebb vároaok sorába. kedelmi élet folyt, amelynek nyét, öNlm8t ea minden biw-
nincs jobb dolguk mostani- alaposan és lelkiiameret.ellt!n Hogy e llátják 6ket ai:akérto Kia tőkéJU embernek va16 A kilencszázas években Lo- maga1111n kieme\ked6 konturjai dalmát. ., 
ban, mint a binyiszaágnak.· [tanulminyo.z.zuk ~ déli álla- tanácsokkal , hogy segltenek föld~t.. . . soncon már z.ajoa ipari és ke- lmár mesadr61 jelezték, hogy A kenyértelenné vi.lt éli na- / 
A magyaroknak farmokra mok farmjainak a lehet6aégét. nekik a farmjukat üzembe ven- Misaisaippa állam Monroe reakedelmi élet folyt, amelt ipari gócponthoz kö:r.eledünk. gyobbára magyar munliS<.•k 
kell menekillni. 1 f:a mikor meggyözödtilnk ni s hogy segitenek nekik a,ter- megyéje van abban az állam• nagysi:ámu ipari munkáat fog- A háborut megeló:r.6 években elr)' része a:r.éjjel széledt a 
De hová? róla, hogy a boldogulást a mést eladni. ban a legai:erenceésebben elhe- lalkoztatott éa minden téren 1Loaonc a fejlődésének delén azélr6zsa minden irAnyiba, 
Me1Te? délen kell kereanilnk, utána S hogy képesek éa hajlandók lyezve. Jótékonyan éreztette a hata- állott éa bi:r.akodóan tekintett ment ki merre tudott. Hhí.ba 
Hogyan ? néztilnk, hogy a délnek melyik segiteni 6~et anyagilag, ~a Meaaze a nagy Rivert61, ma- ~át. Az. i!'ari és kereskedelmi a jöv6be. M_indeJ?, remény ~eg várakozik, amíg • 1tazduigi 
Ez az a kérdőjel, ami felénk pontján. Hogy földet a ma- rossz termes, vagy máa csapas gasan, körülbelill 200-250 láb e let feJlodéaével egyre • na- volt a1Ta nei:ve, hogy a varqa életben a mai politikai aimosz: ~• 
mered hatn111e:r.er ijedt si:em- gyar kedvezményes áron hol érné őket. magasságban fekszik ei: a íen- gyobb 'munkástömegek özön- - országos vonatkozásban - féra uralkodik addig nem lc-
:!~~~tl::e~:_enká~~7'~ele~:! ka~~tn:~ óta legalább öt.szúz vo~i ~:;!f~1~,t~~i:te!~;/:: 1;i!ntj: e::i~rs~!~~kenyebb ~::~:~:be:ár::~:et~/:::~e k~ m~t;:::~:~ta~ej~ő~~:- felfor- :;~ra~e~;u~k :~~:• :~~!ja~ 
kere.;;Unk éjjel-nappal. emberrel tárgyaltam irodám- kintetben. Artézi kutból öntözhet a far- nagyobb arányu épitkezéa és dulás, a háboru s ai: ezt köve- nak. A visa:r.am.aradottak, a lesi 
Hiszen menne, sok magyar J,en. Mindannyian dé.lröl jöt- Valamennyien üzletet kinál- 1 ' mer, mikor szárazság van. ennek nyomában egy egéai:au- tő ösa,zeoml!'l!I. A társadalom- szerencsétlenebb réue, kin:r.6 
menne a farmra, de nem tud- tek g mindannyian földet akar t.ak a Bányászlapnak. Kitilnó piaca van a vidék- ges és f~jlödésképea kisiparos nak önmagával s;emben való lelki íájdalommal éa keseril-
lne!emphis éa Birmingham os:tá~a:~:u~~rmányok. erk&l- 1~:;~:~o~e!:::n!!:u~e~==~J~~~~a~,é~m:1:::~e~f! ~~:~~ nagy városok közt fekszik a te- c~.i és anyagi támogntáaa se'? fejlödő életére nézve sem éa ljobban szenvedö áldozatai ők. 
KE.,. TELKEDNI lrUlet s néhány nagy vasut tui miben -~m. maradt alul a va- a háboru befejezése uián az Ezeknek a szerencsétlen ma-végig rajta. . roa feJlod~ének, me~ a ma- európai térképabroaz megval- gyar munkásoknak az élet A földet nem l U nökök e.3 gyar kormanynak eroa elhatit,. · toztatáaa nemcsak hogy meg-1 martir-aona jutott osztályré-real-cstate kercske~k kináJják l~oi:6:98 volt az, ho8?" Losoncot akasztotta a varost felödésé- luül, akik hőaieaen viselik a 
eladásra, hanem nagybirtoko- 1p~r1 ~~onttá. feJlessze. A ben, hanem életerejében egye- lreájuk zudult keserv71 tora 
liOk akik parcelláznak. feJl6do ipar támogatás_a . a ,nesen derékba törte. A vároa su lyos csapásait. S mmtha a:r. 
11111111,!!llllllllll,!_llllttlllll.!!IIIÍl,IJ Jll llllliUllllllllllllllllllllllll 
1 ! 1 nem lehet többé. A bithloi magyar telep állni fog. 
, i;;;;_I I;;;;_, . -~~~~::=: 
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!===========_;;_==_ ~lf !1t3~: ~r;u+..~r~1:.E:~t!..:·!':,.~ ~ ~ A Magyar Bányászlap azért vállalta magára 
E E egy mintafarm létesitésének· sulyos terhét, hogy 
j I I aktuális példákkal bizonyitsa be a farmra készülö 
'======== 11 ~~jf ~~~ központja legyen ez a farm, hogy ezen farm körül 
elégedett és boldoguló magyar farmerek százai le-
gyenek. 
1 #~=-::= S munkájának az eredményeit, amelyek mindenkit 
~ meggyözhetnek majd ajánlatunk párat1an "voltáról 
-=_;==_ és 
8
::: ~:::~ekünk, ha boldoguló szomszéd-
ja akar lenni ennek a mintafarmnak. Sziveaen meg• 
adunk minden felvilágosítást, hogy miképpeil te-
i=: Orang;County Co. 
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Ákik _ az iparvárosok csá- magyar korminy részérol JÓ- gazdasági életét uj mederbe e lőttük lejátszódó szörnyű drá 





n8!!~ér:~j~~:i~le a;;:~ ~~~~/!:~vó::á:: :s h:~!~:~ l-~~~~~::;:::;f:,k :1;::;i;: 
jeiket. b1.i:t4 magát tartam! !ot egyn. aégea azerve:i;etébe befés:r.kel6- hihetetlen~\ és csoportokba 
fag~ banktrok állna!.a p:r• ::~ec:~~ak~~;11::~~:!~t~m:~: ::t!tfölla::uide~:~~::~v:ó~: ;~=d~:r~::n:~:!i~, :~~~/!i 
e~ lázas m~I el~ hogy fö;~ ~ n • kedett, amelynek termékeit a aonc szemmel láthatóan ha- tiln; szemeik elöl a magával 
zü en_i~r 1; v~l esse~ tt e.: iilág legtávolabb részében ia nyatlásnak Indult. Nem volt _vitte minden vágyukat, egy 
A }- risc_o k ai waykk ~zo oaz- vásárolták. Tuti! éa gépipara már többé sea'itó kéz, amely boldogabb éa ai:ebb jövőbe ve-
sze ::.ni"ün et eze et t:z em- 1a· külfölddel szemben minden• ·feltartóztatta volna hanyatlli- tett minden hitüket. Ez a mun 
~re e' .me_rt a /'S:.. m~:~- kor megállták a helyüket. Baban és meirakadályozta vol • kAtlanul lé.zengö tömeg k'lny8r 
~ 1111• SCil;~ge. s ~:::k o- . Az ipar fellendülésével pár- na a lassu e lvérzéaeben. Az uj után ordil, napról-napm ehe-
d~se a fo-a ap~ar-~d~·rt 'k · k huzamou.n tartott lépést :a csehszlovák kormány hidegen aebb, lázongóbb és követelód-
~em~sak b a ká O k 1d O oao ~ gnzdaeági élet másik igen fon nézte a város hanyatlását éa zőbb leaz. Loaonc gyáripara, 
ne .. csa ~ an ro ' : a v:~ .tos tényezője, a kereskedelem. hahíloa vergődesét, mert eb· mielőtt teljesen mcgizmoso-
ut 18 raJta Jeszn~té 0~ - Egymás mellett és szinte nap• ben kitűzött célját látta meg- dott volna, meg:uUnt élni és 
:ere~~l~s::i~: tel=\~o~~ja~!i .~:1~::::: ~~~:~, me!:iy::~ ;~~:~~:!~á:án:~ov:;:óij~~:; i;~::~:~;k~:\ee;::1;e~ké:,ia!~ 
munkáJuk _nyomán. .. . kirakataiban az áruk minden- A kormánynak Loaonccal, va.lga után hagyva a nyomorba 
Tanult, ismert, koztisztelet- féle tömege caábitotta a vWr- !amint a azlovenszkói iparral ljutott magyar munkások ez-
ben :\11.6 ma_gyar_ em~rnek a Jókat. Í:s akkoriban volt fo- szemben táp lált ellena:r.enve és reit éa e:r.eknek kenyérért airó 
:u~
1
~!t~ár~z:fs~~:!!.~~ni h:~a; ~;::~~- :e~ze~
01
!5o~áa::~~ ~ea:i\:a:nad':'k~
1!1~=~u~i 9=~ \~:::a~ef:':;é~:k~~te0 : ak:r= 
legyen o~t valaki, aki igazan munkáa sereg állandó kereae• tá& magas tarifája, a határ ée }tede\met éa felcaeperede_tt_ ki~ 
gondot visel a telepesre._ . te mindenkor bii:tositotta az vámaorompók leboesájt.ásában ipart is, mely kétaégbeeJtö pil 
Még ezt a _magyart 18 mi áruk kelend6aégét s caód, keny nyert kifejei:elt, amelyek leg- hrntásaal néz a jöv6 biwnyta-
válas1.tottuk k1 a szá~ukra.. azeregyezaég, avagy pl{u1e ár- e lsősorban Losonc gai:dasági lansága felé. 
. ~ert a fö ld tulaJ~onosam verés a legnagyobb ritkaságok életét sujtották halálosan. . A:r. ipar elpusztulásával a vti 
kivill, a ba~károk?~ kivül, a k 16 . k t töltöttek a A caehs:r.lovák kormány in- roa rohamosan hanyatlásnak vasuttársasagon kivill és a te- ~s~ Je napo a , kiibb siettette, mintsem me1e- indult éa foko:r.atosan halad a 
lep1.1t vezető magyar emberen Vl~eken. . d .
1 
f nkadályozni igyekezett volM teljes elazegényedés felé. Az 
- Márk Bélán kivill. -. a ~a: t e:: ;ön ~ o:am u:~ne a:: LO,Bonc végpusztulá!lát s ezzel egykor metropoli,nak készült 
gyar Bányászlap 18 Ugye ni 01111 ve meny ' maga 8 kormány konditotta és fejiőd6 város ma eiil rke ea 
fog rá, hogy boldoguljon ezen rő~ f~n~!~ :e~ k szóltta_m :: meg Losonc felett II lélekha- jelentéktelen vál'08kávai (par-
a telepen a magyar ember. . u 111 iv nJU. az 18• 0 .rangot · don, községé) zsugorodott, el-
MHrk Bélá~J - azt hiszem m,k~ppen fogadJá~ ;._ !etei: . Amit az emberi elme és vesztve mindent, fenyét, bilaz-
- feleelegea 1rnom. pUlo ma~art a VI~ e · akarater6 temérdek pén,:?el, keségét éa jólétét a nem ma-
Hoaazu é,,.ek óta él közöt- !e.ko~g: 8 hogy. milyen7k az fáradsággal és kitartó s:r.orga- radt meg bel61e egyéb a fou-
tünk s ismeri, tiszteli, ai:ereti 111kolak es a többi kultunnté:r.- lommal hosazu éveken lit fel• lányoknál, ,amellyel a haláloa 
Amerika magyarsága. • mén~ek. k k" 1. . épitetl, azt a kormány a ma- k61Tal kU:r.dó, beteg, vézna éa Soha egy rouz szót nem . Mm.dezek nemcsa ie eg'l- a-a hata.Imi eazJui:r.eivel rövid csupasz testet takarptja. En-
mondtak r~, ez pedig nagy do- tók, hanem nagyon a:r.erencsé- néhány év alatt eipus:r.titotta. pek a vAroak!nak a népe eb-
log a közeletben. . sek Abe?deenben. Az eddig virágZÓ gy-Arak ka- ben a t ral[ikus azerencaétlen 
A mi jóa:r.ándékainlaól nincs Gondo~m, Fl_ahe7 s~rk~:r.t~ pul gyors egymáautánban ::r.li- helyzetében mir azt la nagy Jó 
mit írnunk. meg fogJa maJd irm „ JÖV rultak be éa a hlrea %0mi.nc- teleménynek tekinti a iroodvi-
MI m~lthetnénk ezt as héten, hOQ' mit litott • tele- ipara 8 most már a textil Ipa- 1elést6l, b.a a gazduiri. 15eaae-
uf sá1tot hirdetéaael, ha nem pe~ éa a vij~:nhete felkinál ra ia a mult emlékei köx8 tar- omlás követke:r.tében tuüles ée 
::::1 t~:t:!11~ h:1gy!~I :: jik el~p:nk haaáJ>j.:a ert ~ ~~nt~:nk~r~~~;~:ké~; ~~~;:k e:;r:;~16 ~j~6~:: 
~alin mú déli államban is fö~=t~n el6re be akartam je- ;:::e.:::!~/: ~=t:~~•::: ~!!i~':et':1':~~'-
ta]álunk majd meglelel6 tele- lentem, boff ez a parcellizia 1 A alrba sztlló ipan-al ban ma méir fujdogiló kUlpo-
pitéat. Jile1rPr6báljuk. hónapok munkl.Ji~ou.zu ~:i:\d.m a munkiaok &. ve• lltlkai a:r.elek majdan vih&ro.--
De egyelőre örülünk, hogy alapos tan.icako~ rop.. le együtt 8'l egész v,ros né- d fognak da,adni, lee& Illés 
ennyil' la találtunk már s kn- pant réulet:ea VIUgilatoknak pének minden reménye, bl:i;o- ~neon Ipar, kereaktdelem. 
lönOaen örülUnk, hogy Ilyen az eredménye. 
1 1 
dalma és a jöv6be vetett min- Les:r.nek dolrozó munkú til.mo-
kitUn6 helyet, ilyen nagyszerll S hogy ~tran,_ biza 0~ den hite Losonc gazdaaáiri éle• rek, lesz munka, mqeléged61 
embereket talilhattunk. .érdeklódhetik -az iránt min en te egy ~mhalmaz, amely ma- éa Jeaznek még ■uirf,n6 arcot. 
Káldor Kilmán, a St. Loul_s magyar ember. 
1 
ga alá temette a viroe esé9z és vezet6 emberek la. (Y.) 
:~:~:~:r~:er:::~~:ia~ 11~ BIMLER MÁRTON. jövőjét ée boldoguJUát. A (Magyar KO:r.Uiuy) 
JN7 A ......... 18. __. a.19\·Aa ■A.1'1JnL.lP 1-0:: eUAL 
Ohioban a bányaural aljasul_ izgatjak a közvéleményt a harcoló 
bányászok ellen _ 
A BÁNYÁSZSZERVEZET KERÜLETI VEZEREI LELEPLEZIK A ~ÁNYABÁRóK ARCÁTLAN HAZUDOZÁSAIT. - KIK SZOLGÁLJÁK A BÁNYAURAKAT A BÁNYÁSZOK ELLENI HARCBAN. _ EGY 
KÖZISMERT FEKER A BÁNYAURAK SZAKERTÖJE. - AZ ALVILÁGBAN TOBOROZZÁK A SZTRÁJKTOROKET. - A BÁNYÁSZOK MINDEN TÁMADÁST VISSZAVERNEK. 
Ohioban a L.inyaurak lát-
ják, hogy n bímyászok egysé-
gét 8em igeretekkel, sem eró-
azakkal nem tudják megbonta-
ni, hát most más enközökhöz 
foly:,modtak. 
Cikkekel, hirdetéseket he-
lyeznek el 11z állam lapjaiban 
és ezekben a cikkekben és hir-
detésekben a legszemérmetle-
nebb módon igyekeznek a bá• 
nyaipar kérdéseit alig ismerő 
, közönséget a ha~oló bányá-
gzok ellen izgatni. 
Szerződtettek egy ugyneve-
zett uakértöt, aki hsmis ada-
tokkal felszerelve igyekszik/ 
bizonyítani, hogy Ohio flll».m 
b8nyaiparllt a szervezet tette 
t6nkre. 
Erről a 11zakértórő l nzllin a , 
bAnyászok \'ezerei bebizony.it.-r 
ják, hogy közönséges szélhli.-
mol', ski már egyszer óriasi . 
kellemetlensé~t okozott ha-
mis jelentésével az EgyesUltl 
Államoknak. . 
A bányástok vezérei viBSza-. 
::! :k ~~:r:ic:t~~~':'Jl 
;~~ ~:;k~:z:Ve!:t:::;I· 
nem tehet róla, hogy Ohio , 
szénipara teljesen tönkrement. 
A bányaurak· minden hai:ug 
adlil.tát megcáfolják és bebizo-
nyítják, hogy a bányás11ok 
munkabérinek semmi része ain , 
csen a rosai: viszonyokban és 
ege&zen máshol kell a,: illam , 
széniparának bajait kutatni. 
Itt k6'z.öljtlk az e1Ó,lk ilyen 
igen érdekes e& tanulságos cik-
ket. melynek óriási hatása volt 
U egész államban: 
reM!n folytatták kilzdelruú-
ket a megegyezt?s el len es a l 
bányák bezl1rfu1áva~ ki akar- / 
ták éheztetni a letükért hari 
coló bányászi,ágot. Azóta 
egy cél lebeg szemük előtt 
s ez 11. liány:í~z bérének a le• 
vágása. 
Ekkor szerezt.ék meg az 
Ohio Chamber oi Commer-
ce támogatását. l!:s a keres• 
kedelmi kamara, melynek 1 
hi\'al.ása körébe tartozik, 
hogy az államhnn ur11lkodó 
megélhetési viszonyokról ér-
teaüh'e legyen, helyeselte a 
bány:rnrak L6rlevágási aknn. 
munkáját, söt akti\• szerepet 
is ,,tilJalt ehl,i;!n. Samue\ S. 
Wyer készitette el az ohioi 
bányaipart ismertető felira-
tot a kereskedelmi kamará-
hoz, amely 1926-ban jeler,t 
mea-. Ez a tanulmány, mely 
a United States Bituminou, 
Coal Commissionhoi: 1923· 
ban beterjesztett jelente.i 
tételeit tttrgya]ja és bontja 
n!Bzeire, a támadások sorou. 
tát tartalmazza a union et-
len és a bérlevágást tartja 
az egyetlen mentségnek, a 
mely az ohioi bányaipar pan 
gálát megállithatja. Wyer ' 
jelentése annyira ferde nin- ' 
ben tüntette fel a bérlevA-
gás és az ohiol bányaipar 
kö:r.ötti viszonyt, hogy ezt 
más11ak nem nevezhetjük, 
mint a közvélemény szándé--
kos, ·rosszakaratu félreve.t:e• ' 
tósének. 
Tulajdonképpen ki ez a 
SamueJ Wyer? 0 igen fo11• 
tos személynek tar.t.ja ma-
gút, mert több intézménynól 
a consulting eng{neer áll&-
sát tölti be. Egyik intéz-
mény a ll S, Bureau of 
Mines. Most azt nézzük meg, 
hogy mivel érdemelte ki eze 
ketazállásokat. 
pot szentelt ennek a tárgya- lelet, hogy a nagy termelést Az ohioi báeyaurak a ki-
lásAra s nyilvánosan féker- fentanhussák s ismét elér- .békUlés feltételevé a biírek 
nek nevezte Wyert. A szená- ték a 06.9 százalékos ré.szt le\'tigist\t tett.!k. Ternuh,zt.-
tus nyilvános kimagyarázást az egész orsz.Ag ter melése- lesen a szerveu:it nem foi;ad-
is adott a kanadai kormány- ben. Mondhatjuk, hogy az hstta ezt el, mert tagjal kép 
nak azon hamis adatok t:gye.sdlt Államok átlagos telenek lennének é\e~tau-
mi11tl, melyeket a jelenté~ év, szénterme!ése 1914-24. dardjukat még lejjebL szál• 
tartalmazott. között 483 millió tonna volt, litani. Mikor ez a terv 11c:m 
De Mr. Wyer még to\•UbL ~zámitásba vé\·e a háborus sikerült, a sajtón kereutül 
ment. Hogy jelentésének é\·ek többtermelését s az iparkodtak a köi:vélemény-
több hitelt adjon, jogtala- 1922-ben lefolyt sitrájk ki- re hatni a me1:rjelentették 
nul haa:uiálta a Smithsonian sebb produkcióját. hazug hirdetéseiket. Céljuk 
InsUtutc bélycgmentes pos- A széntermelés ilyen óri11, ewel az volt, hogy a bányá-
tai kiváltságát és a U. S. si módon való kifejlesztése 8Zok bizalmát megingaSllAk 
Power Trust é rdekeinek nem okozptt nagyobb gondot a uervezet vezet6iben, m~rt 
mcg(elel6en szerkesztett je- a háboru1 években, de most ha ei: sikerUI, a szervezet 
!entését igy küldte szét az már érezzük hatását. Igen • nem leu életképe.s. Továb-
ország nagy ujságjaihoz él terméstetes, hogy Ohio is bá a bányál!zokat a szer\'c-
\·ezetó (érfiaihoz. Eljárása kiveszi ebből a maga réa:tét, zel eláruláflli,ra biztatják' s 
azt a Ját.szatot keltette, mint Azonban a bányaurak akiket 11ikerill megnyernlök, 
ha a jelentés a kormány jó- más véleményen vannak. So ilgynököknek nevezik ki a 
váhagyás:ival iródott volna. kat kerestek a háboru alatt, szervezet letörésében \'aló 
Ha Samuel Wye, tényleg most is keresni akarnak a aljas munkában. 
megtett.e ezeket a doll:l")kat elhatározták, hogy levágják Nemrégen sikerillt nekik 
a Power Trust érdekében, a béreket. Hogy ezt merte- egy bii:onyos John H. Mell• 
igazán nem csodáljuk; hogy hessék, először is becsukták gher szolgálatai~ megnyerni, 
az Ohio Chamber o[ Com- a bányákat, de hogy jöve- aki hlvatá11os sztrájktörő ~s 
merce es az Ohio Coa\ Ope- delem nélklll ne maradjn- open Bhop eliharcos volt. 
rators Al580Ciation őt biztn nak, más forrá!lt kereBtek Meagher jelenleg a wheeli11-
meg egy olyan jelenteti meg-· ennek elöteremtésére. Szö- gi kerület lnduBtrial Aaao-
irásával, mely alapot adhat! vetkeztek a Western Penn- ciation veietöje, mely intéz-
a unlon elleni kOidelemre. , sylvánia Operators-al, mely ményt az acél1J1árosok pén-
Mi-. Wyer bevallotta, hogy nek tulajdonát képezték a :r.elik. Április 2-6n a követ-
a Bit:uminous Coal Commi&- szénuállitó hajók éB a ra- kei:6 arcátlán nyilatkozat.ct 
sion jelent.esét itJ tekintetbe kodótelepek. tette: 
vette, de ugy Játszik, nem i Ilyen módon sWllitottak "A United Mine Worker1I 
vette éure ezen jelentésnek weat virginiai és kentuckyi mURödése és történelme azt 
a legérdekesebb szakaszát, szenet a nagy tavak piacaira bizonyltja, hogy ez a társa-
mely megvilágítja a bánya- tisztán azon célból, hogy az ság egy j'ó\ szervezett'lmaf-
1 
ipar mai szomJru helyzeté- ohioi bányászok munkaalka- fii, melynek tagjai bomb~~-
1 
nek okait. Ez a uakasi igy lom hijján kénytelenek le- kaJ és fegyverekkel mükö<i- 1 
hangzik: gyenek a bérlev8gásba bele- pek. Nem más, mint egy : 
egyezni A bányaurak min köpenyegforgntó vállalko-1 
a "~!:~a~~~!~~~~:!~ne~i~~ denkép~en jól jártak, mer~ :!!'n i::iy P~!d!el~e!a~~~ 
den tehetségüket és józan ~:te~;~n p:~!t:!~~~:!k ü: Ha divatos a haiafiaskodás, 
~:~~ k~~=~sé~ke~{:~~~~P::~ ~!~~ n~:~:z~~:s:!i.ol bányá- :~~fiodi:~t ~: e~lula s::~: 
:::~z:;:ske~::::k::ki!e~i:- · Vajjon mennyiben mutat- :i~iJ:t1~::;re~:eli\:!f 
Effe:~:#~fi;~(~:~f~; ~f;·;É:§~f;fiE~ ;;~f:-~~;:;::{-;:: 
A bányaurakkaJ szemben' 
'a unlon bányászok mindig 
hilségesek voltak á llamuk-
hoz. NemC!Sak a világháboru 
ban mutattak példAs maga-
tartást és bátorsigot, hanem 
foglalkozásukban ie lelkiis-
meretesek voltak. A harct& 
ren az idegen uilJetésUek 
épp ugy harcoltak, mint a 
benszillöttek. Államuk épi-
tö lllUUkijtíból Is kivették a 
részUket és bizony az ame-
rikai munkások között a Jeg 
kisebb bérrel nehéz munkát 
végeztek. 
Ha a jelenlegi helyzetben 
zavar fog keletkezni, tudjuk 
ait be 11. bbyauraknÍlk. A 
clevelandi alvilágban már 
folyik n kétes hirU gailgste-
rek toborzása, kiket Ilyen-
kor szolgálatukba vesznek. 
Sót az egyes telepekre már 
megérkeztek az "employ• 
ment agency dicb"-ek, a 
hogyan az alvilágban neve-
zik ezeket a hivatásos zavar 
rendezőket. Ezért a felelő 5-
séget egyedül a bányaurak 
viseljék, kik pénzelik öket. 
Meagher Is foglalkozik ilyen 
alakok kiképzésével s nem-
sokára hallani fogunk ezek• 
nek milklkl~séröl. 
Ohio józanul a-ondolkozó 
polgársága jól tudja, hogy 
a szénvidcikek bányászai 37 
év óta békés lakosai az ál-
lamnak. Ezek a bányáazok 
meg vannak győi:ödve arról, 
hogy a Meagher !éle alakok 
nem ,t'ogják megszerezni a 
polgárság és kö;vélemény 
jó~·ábagyását alávaló te r-
veikhez. Söt még attól sem[ 
ijednek meg, lla Meagher 
szövetséget köt Charles Al-
baBinnal és W. H. Haskins-
sa.J, az ohioi bányaurak meg-
bizottaiva\ egy irtó háboru-
, A bányauraknak a Bellai-
re Daily Leaderben, 0., me1; 
jelent hirdetése meg akarja 
mérgezni a polgároknak a 
bányászok igazságos kenyér-
harcába vetett biialmát. A 
legarcátlansbb koholt ada~ , 
tokkal skrják befolyásolni a 
közvélemér!)'t és el akarják 
hitetni \·ele, hogy 11 unio1,1 
létezése egyetlen oka a most , 
uralkodó pangásnak a bá-
nyaiparban. Rámutatnak ar• 
ra, hogy a union megszün-
tetése maP.val hoiná a1 
ohioi bányaiptlr fellendüle-
sét. 
Néllány évvel ezelőtt Sa-
muel Wyer, mlnt a U. S. 
Power Trust kiküldöttje meg 
bizást kapott , hogy a kana. 
dni iillami kezelésben levb 
eróte\epeket tanulmányoua 
s jelentésben 11,zámolj on be 
az állami kezelés eredmé-
nyelról. Megbizatása inkább 
ugy szól.t, hogy az állami ke-
zeléB helytelenségét dombo-
rítsa ki. Mr. Wyer nagys:r:e-
rilen teljesitette a feladat.ot 
és a Power Commission of 
the Province of Ontario iro-
dájában· 'eltölt.ött néhány 
óra után megirt.a jélen~sét 
az erömllvek államositása 
ellen. Ez a jelentés olyan 
port vert fel, hogy az ame-
rikai szenátus egy egész na-
sitották meg ezul mert el jesztésére. Igazi cl!Jja a 
::~ a re:Z:~::::n m1:::in: vesztette szénpiacÁt, de ~ ::n~a~~~::::nn;so~s ::~~t . 
s nem halmozni néha tul a ~;::~~~;=~a\k:;!ésév~~do: mas" bányásztestvérek ne-
ra a union ellen. Ohio union l 
bányászai tudják, hogy ne-
héz napok közelednek, tud-
ják, hogy az ellentábor min-
den aláva ló módot és e.sz-
~:~t! !~:::~~k s;:b!I:~~:~ akarják a bányász. kis kere• :~n. ~~:á:z:::te~:Y:; 
adók közötti vinont, mely a ;:i:::g ~!~Y ki:~b~gt~g~~ si:empontból figyeljük meg, 
produktiv termelésnek a fö elvesztette a tavak szénpia- nem hallgathatjuk el, hogy 
kelléke." cát, az elmondott adatok ezek képezik a többi mun-
MI a baj tulajdonké13pen igaz voltát a Federal Trade kásokkal egylltt ai: ugyneve-
az ohioi si:éniparban? Ren- Commission is igarolhatja. zett tökét ebben az ország-
des viuonyok között 749 Vajjon mit feleltek az banl' 
üzemben levő bánya közül ohioi uenbányatulajdonoaok Meagher .ugy beszél, mint-
100 eliátjs az ohiol szén• a U. s. Coal Commis&ion ké• ha ö valaha is tett volna va-
piae 70 percentes szénszUk- · relmére, mely, 11 rendszer~ \amit a szénipar érdekében. 
ségletét, tehát 649 bánya bányavei:etést és a munkil<i Mi biztosak vagyunk abban, 
termelése oszlik el a mara- és munkaadó közötti viszony hogy nincs ebben az on:r:ág-
dék 80 százalék szénszükség józan megtárgyalását céloz- ban egy intelligens ember, 
let fedezóeére. Az ohioi bá• za? Egyáltalában nem is ki el hinné ezeket a nevelse-
köi:t meg fog ragadni, hogy 
letiporja őket. fs a Bzerve-
zet tudni fogja ,' hogy az aJ. 
kalma!l pillanatban a helyes 
eszközökkel megfeleljen hi• 
vatásának. 
Tény az, hogy olcsó mun-
· kab_érek mellett és roaszu l 
fizetett munkásokkal nem 
lehet nyereségre szenet bá-
nyási:ni. Ha ei: nem lenne 
igaz, nkkor a 1west virginiai 
és kentuckyi bányarészvé-
nyek fizetnének osztalékot., 
azaz jövedelmei:ö vállalko-
zások lennének. Nemhogy 
Amikor 1924 februárjá-
ban a Jackaonville-i a:r:erzó-
déBt megkötötték é! hire el-
terjedt az egész országban, 
akkor a,: ohioi bányatulajdo , 
nosok máris megkezdték az 
aknamunkát a szenödéB el-
len. A bérleszállitást köve-
telő bányaurak egy évre rfl 
már nyilvánosan é11 rendsr.c- nyatulajdonosok nzt áUit- \'ettek tudomüst róla. gcs vádakat. 
ják, hogy $485,760,000 dol-,r ~ii.~iiiii,iiiiiiiiaiiii~~~.,~-~:-~•~,1 
.,.tti ttttttttt! 1$$$$ $$$$$$SSS - l:i.r\·anbefektetveabányák-11____ K I TUD MA ARAOL. 
~ E ZE El 1 ..,. ba, melynek 6 szi,zalékos ka M E G J E L E N T hollJ ..,, 111116 amerDra.l ~ , 
osztalékot képtelenek fizet-
ni, de a befektetett , tőke 
után sem kapjak meg azt a 
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minimális percentet, mE!ly 
egy ví1lla lat életképeSl!égé-
nek az a la pját képezi. Már 
három év óta sokkal keve. 
sebbet keresnek, mint az 
ohioi blinyatulajdonosok a 
rendszertelen termelés mel-
l lett. Mindenki meggyóződ­
h , ik errő l , ha az egyes tár• 
wságok jelentéseit átolvas-
,a. 
- A- kelet ohioi bankbukások 
is ÖS.llze!Uggnek a bukás azíi 
lén álló west virginiai és 
kentuckyi bányavállalkozó-
soknak adott hitellel. P~i:r 
ezek a bányák non-union ala 
pon dolgoznak II az emberi 
létfentartá1hoz sdlk.!!éges jö 
vedelem minimumjit adják 
munkabér fejében a bAnyállz 
nak. Nem tanulnak ebbő l az 
ohioi bAnyaurak? 
A jackaonvillei egyeZBeg 
megkötése után a west vir-
giniai és kentuckyi bán)·&• 
rák támogaUd.val rendszo-
res.11éggel beoa:r:tott c1!8talerv 
al11pján megkezdték a bl.l-
reket levágni. Mindén esz. 
közt segib1égill vettek. Ha.-
mis igéretelr, hasábot! hirde-
tések, fizetett bérencek ut-
jfi.11 dolgozta~ Most UIO' 
lát.szik, Ohio bányaurai Li 
követik e,;t a példát. 
Már három év óta dolgoz-
nak a west vi rgninial és ken-
tuckyi bányé.szok · ho1t1zabb 
:t:~~ó~f::i ~::p~: ::1~! 
pesck teljes idót dolgozni. 
A társaságok pedig ilyen ol- · 
caó munkabérekkel sem tud-
nak hasznot felmutatni, sőt 
veszteséa-re dolgoznak. , 
Minden goldolkozó ember' 
előtt nyilvánvaló, bogy a 
west virginiai é~ kentuckyi 
levágott munkabérek nem 
mentettek meg az ottani 
hC'lyzeteL Sót á r totl.ak, men: 
a bé.nyás:r:ok ezreit a -' leg-
borzalmasabb nyomorba dön 
töJ.ték és ezáltal a bányá-
szokra támas7.kodó kel)lsko-
dóket és Uzletembereket b 
a tönk szélére juttattAk. 
Á Nyu11at Pe1JM11lvtullui 
Ml11zet. 
A Pitt.sbura-h Coal Co .. a 
,Pittsburgh Terminal és a 
Pai.11ley érdekek non-union 
alapon dolgozó banyái val6-
sáual elé.rasztják a szerve-
zett vidékek bányáit ilgynö-
kökkel, hogy a közvéleménrt 
é.11 a szervezett bányászok.al 
megmérgezzek h.uuge.ág61.ilr.-
kal. A uervezetről azt hi-
1eiiztelik, hogy nz már nem 
létezik9nbányá.11zok aají1t 
érdekilkben c11elekszenek, ha 
végleg leszámolnak vele. 
192ö augusztustól 1927 ju 
liU6ig a Pittsburgh Coal Co. 
több, mint öt millió dollárt 
költött a 8Ztrájktörö ügy-
nökökre, rendöfleg sze1ve:r:é-
$ére és deputy aherirfek ti-
mogatására. Ennek az lett 
nz eredménye, hogy a Pltta-
burgh Coal Co. 1927 el.110 
hat hónapjában három mil-
lió dollár \'eszteséggeJ zár-
ta llzletét. 
,A Pittsburgh Termlnal 
1927 első negyedl!ben 70,000 
dollár tiszta hannot muta-
tott fel szervezett bányáa:r:ok 
kal, de már a második ne-
gyedévben non-union munka 
erőkkel dolgoztak s veszte-
ségük tulhaladta a 200,000 
dollárt. 
(Folytat~ a 6-ik oldalon) 
Tb.e Fint National Bank 
Wt:r.t:U, W. VA. . 
.\111pt6h f 100,000.to 
TartahHr. . . llio..9H.tG 
t'el nem outoll 
:!S,tOll.81 
Uukuuk e1r1lke a leru-
gyohb és leger6~•bh hankok-
n11k • ,146keL 
Ho Ön •ri• b1nkblln 11<.,.J• 11~ 
tani• ""••i. ll•lr••-H ui ol 
Magyar Or,telslnli-et pnll• 
tOI N eh1dli-en7 kl11,old,-
lásban rN1eallJök• 
Pún kül,link a -rilái 
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ITEWENEK A l\1AGYAU BÁNYÁSZOK. 1 
' J\oluit 110 ~-fki tap.;:,:an.unKban Közöltük le azt a kis 
cikket, mely a Kereszt cimú papiujságban jelent meg 
;'Megnyilnak a bány:ik Ohioban" cimmel. A cikkben az 
áU, hogy Ohio bányászai nagy örömmel fogadták a "meg-
JUGY.l& 8.ilY.lHL.lr 
egyl!zés'' hirét, amit mi kétdégbevontunk. Valamint azt Legyen már egyszer vége ennek az ''utála• 
is, hogy az uj munkabérek mellett - mint a Kereszt ír- tos közönynek" és legyen bennünk, katholikus 
ta - a bányászok napi 15 dollárt is kereshetnek. magyarokban is egy kis öntudat! Tegyünk mi is 
1 Tennészeteaen_, néhány megjegyzést füztünk a Ke- ugy, mint. az egyszeri kivándorló, ki Magyaror• 
reszt megtéve,;:,:tö buta cikkéhez, _ami ugy lát.szik, ször- szágból Amerikába utazott. öt napig járta a ten 
nyen fájt a papilapoc.,,.ka szerkesztöinek. Hogyne fájt gert, mikor lgyszerre megjelent a kapitány 
volna. kűmutattunk, hogy milyen tudatlanok, hogy mi- előtt a kivándorló és azt mondja neki: "Kapi-
lyen bárgyu.ságokat U-nak, amikor a bányaurak sajtóiro· tány ur, kérek egy fülkét!" Csodálkozik a kapi· 
dáibó\.kiröpitett "hirek" nyom:.ín cikkeznek. . tánl' és azt kérdi, hol feküdt öt nap és öt éjjel 
J\ iegjobban ugy látjuk, az fájt nekik, mert azt a hi- Mire az igy felelt : "A szomszéd fülkében volt 
tünket is megirtuk , hogy a b{myaur<1k szolgálatába lép- egy beteg ember és azon feküdtem. Most meg-
tek. gyógyult és nem engedi , hogy rajta feküdjek: 
Az olyan cikk után - mint "Megnyilnak a bányák kidQbott a fülkéböl .. " 
Ohioban" - csak azt tehettük fel. Leközöljük ujra ez t Hát, tisztelt barátaim, az amerikai magyar 
az irást, itéljék meg a magyar bányászok, nem-e olyan katholikusok azok, kikre évtizedek óta a "Bá• 
ez az irás, mintha a bányaurak rendelték volna meg. nyász Lap", az "Uj Elöre" s a többi szennylap 
"MEGNYILNAK A BANYAK OHIOBAN. ráfeküdt. Móst, hogy a katholicizmus ébredez 
Az ohioi bányatulajdonosok közös megegye- és talpra kezd állani, dobják ki filcet, hogy más 
zést kötöttek a bányászszakszervezettel, mely- helyen, de ne ~ katholikusok házában keresse-
nek értelmében julius 16--én ismét megkezdik a nek lakást, ahol ujra ránk akarnak feküdni ... 
munlcát az ohiói bányákban. Ki a ?.ázból a szennyl~p.okkaU 
Az átlagos napi bér 5 dollár lesz, de# külön A_ ~ereszt olv3?01 azo_nban u&?' latJuk, ne~ nagyon, fo-
munka fejében a bányászok 15 dollárt is keres· gadJak me? a _szerkeszto ur tanacsát, hogy k1 a Bányasz-
hetnek naponként. 'A szénrakodók óradiját 58 lappal_ a h3:ból. , . 1 
centben állapitották 'meg, a szénvágók 9 centet S~t ~geszen mas~ tesz?~k \ mmt Dobroszky Ferenc 
~. :,; kapnak tonnánként. Egy bányász 100-150 ton- munk~társ levele b1zony:itJa. , , , 
r . na szenet áshat ki naponként. Tilta~oznak a Ker;sztnél a B\1~yaszlap támadása 
A megállapitott munkabér azon bányá}(ra ellen. Az ilyen levelekrol azonban melyen,
1
hallgatnak a 
is kiterjed, ahol nines külön bányászszakszerve- Keresztnél. • 
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zet. A nagy munkanélküliség miatt egész Ohio- Gary, Ind., 1927 Aug. 10. 
ban nagy örömmel fogadták a bányászok a kö- A Bányászlap T. Szerkesztöségének , _ 
zös megegyezést és igy minden remény megvan Himlerville, Kentucky· K 11 1 
Fontos ertes1tes 
arra, hogy több hónapos szünet után megfodul Tmztelt Uram! A Hastingsi Magyar oloniát j ető eg 
a munka az obioi bányákban." » 11 A Kereszt ujságot olvasva kénytelen va· 
Ohio bányászai is nagy számmal olvissák ezt az fu~km~!'!s!~~i Baá:;:~~~/! e~e::~~~~i~~: !, :: ':~,, ,. rnamJm:■ ..._,. •• •! fi.,.. 
irást. Azok, akik évtizedek óta a szervezethez tartoznak, sa szerint nem olvashatjuk. A Kereszt össze-
é
art.kik nyomorogtak, harcoltak a Ullited ~;ine Workers- veszi a Bányászlapot 'a'z Uj Elörével. Én a Ke- Több, mint egy fél esztendeje már, hogy a hasüngsi 
reszt ujságnál tiltakoztam ez ellen, mert tud- magyar kolon)zációt meginditottuk, mely olyan ~ 
Szeretnénk mi azok között a bányászok között esak tommal a BányásZlap soha sem volt egy elven ; meglepő eredményeket howtt, hogy módunkban ~ W 
egyet is találni, aki örülne, ha megegyeznének· olyan ala- az Uj Elörével, soha senkit vallásában nem há- ~ van, a magyarságot egy örvendetes tényröl értesi- 11! W 
pon, amilyenröl a papok ujságjának cikkében szó van. borgatótt. Hogy egyes egyénekröl megirta az ■ tenL ■ li 
Csak a bány.aurak, meg a papilapocska állitják azt, igazat, azzal még nem cselekedett rosszat. # = ~ Az eladás so,kkal gyorsabbnak bizonyult, mint mi I C 
hogy Ohioban nagy az öröm az 5 dolláros-napibér mel· Én a Bányászlapnak, amióta csak létezik, ~ azt eredetileg számitottuk és ezzel egyidejüleg költ.· ■ W 
lett való sze.rzödés hirére és hogy az uj munkabérek olvasója vagyok és hogy az egy munkásember ~ C ségeink is sokkal kevesebbet tettek ki, mint azt elő- !!l W 
alapján 15 dollárokat fognak naponként keresni a bá- hátrányára lett volna, eddig soha sem tapasz· ~ fi! irányoztuk. , ~ li 
nyászok. taltam. '! ~ Azt akarjuk, hogy a magyar farmerek élvezzék en• a ~ 
A Kereszt aztán, mikor lelepleztük butaságból fo. Fogadják tiszteletem = e nek az elöállott kedvező helyzetnek az elönyeit. Ali '! Q 






~eslnieagetit·sz•tcsle-· : ~ 
ujabb "cikket" "Ki a házból" cinimel. D-Obroszky Ferenc e1 n ii 
való:k~;; hi::~:t '!~~': :~~°ti::;' i::::xi;:~;;tkf~;'. . 1524 Dela:vare SI., Gary, Inrl. ; ! ::::ő:~~t:!";~:~,:::::~j cgyidejüleg TETE• : ; 
alább a Kereszt iródeákjának cikkét egyszer életében szé . A Magyar Bá~yaszlap hosazu ~alya~utása alat~ hoz. R 1 :&fESEN LESZÁLLlTJUK' FÖLDJEINK ÁRÁT, -'" ~ 
les rétegekben olvassák Amerika magyarjai. ::~:t~t~e~:!;~d~:~~:t ~~=t ~:e.r~:a:~rJsáJ:~ j•= • hogy ebben a kedvezményben is részesítsük letele- ; 
1
. 
Kl. a ha'zbo'l .' gyobb viharokat is kiállt már ez az ujság, mint.. a ' Ke- pedóinket. Ez a kedvezmény nemcsak az uj vásárló· reszt "Ki a házból" felszólitása. kat érinti, han~ a régieket is, akiket az uj árak-
Egyik jóérZésü olvasónk minap beküldte A támadók jórészét már régen elnyelte a feledéE ;r~~nm:::~~ .~~tl~3;'rt ó~j!=.e~~~;'.!;,. 
szerkesztöségünkbe a "Bányász Lap" cimü, ma- homálya, a Magyar Bányászlap pedig halad a maga ut- ci6kért a.z alábbi címek bármelyikrée: 
gyai· nyelven irt sajtóterméket, melyben ujabb ján. Azt' hisszük, a Kereszt szerkesztöinek a nevére is 
otromba t.ámadás jelent meg a Kereszt ellen. régen nem fog emlékezni Amerika Magyarsága, amikor 1111!-.r.a----------------------iul 
Nines helyünk és idönk arra, hogy e bárgyu a Magyar Bányászlap még mindig a magyar bányászo- f 
semmiféle bányaérdekeltség meg nem vásároll cikkre vála,szoljunk és bizonyítsuk, hogy minket kat fogja szolgálni. . ,Parkh1· ·1 & Edm1· nster ' 
Hála Istennek, nincs szükségünk erre, mert aki OODAL STUDIO 
lapunkat figyelemmel olvaáaa, láthatja, hogy mi · W 
:e~:::~::c:::~~. m~~i! ~ek::::u~~ LOGAN, w. VA. 
tiltja, hogy erkÜlcsi halottakkal nyilvános vitá-
BOX 212 
A RtGI STUDIO 
MAGYAR VEZE~ ALA,TI'. , 
LOGAN, W , VA, 
ba bocsáitls!!zzunk .. 
Nekünk megvan a véleményünk a "Bányász 
Lap"-ról és egy cseppet sem csodálkozunk azon: KÉPNAGYITASOK'. A LEGSZEBB KIVITELBEN 
hogy annak szerkesztője és kiadója nem szereti MINDEN MUNKÜRT SZAVATOLUNKI 
a Keresztet .. 
De azon már igenis csodálkozunk, hogy, J~"'""""'"""""'"'"""'"""'"'"""'""'''"""'""""""'"'""""'"'"""""""" 
earnMuunk mlndan"la "n7kl1>1kat. 0f01'<>rtk,peket, lakodalmi, 
ke-161 faldtalak•L '-
Kareaen fal bennU11kd, klu<>lgllhunkkal mtg leu. •"O•dYL 
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Ha farmot akar venni Floridában akkor jöjjön 
l ~~§lQ!i~!~_-.:·"·-···-·=·- I · 
~ ..... ! . CiEWisróN · 1 .. 
város Floridáb8n, ~ farmok a város körül vannak, vasutállomása.van, a termest itt nyomban eladhatja. 
l -. . ~!~;~~-=:=~=-::-:=.::::::: .• 1 
:._I==._ CLEWISTONBA O • ;.= meri itt termelhet egész éven át és termésével min~g megelözi ennek az államnak m~ vidékeiről piacra keriiló terményeil , 
CLEW 
' szép kis város, kitrö iskolákkal; ~hol ön gyermekeit neveltetheiJ'"f . város áll8!_ldóan nöl, mert a környéken nap-nap utin tet~ 
i:zenek le farmerek. • • 
CLEWISTON ~,. 
lesz a központja a cukornád termelésnek, ,.mert ebben az államban sehol se termelik sikeresebben a cukornádat, mint e vidéken. 
A talaj nagyon gazdag 07,en a vidéken, Íl Jegszebb zöldségek erről a vidékr01 ke.rülnek piacra. Kimutatható, hogy egyetlen vi-
dék farmerjei se CS~álnak annyi pénzf termésükkel, mert sehonnan se lehet olya~ hamar a termést szállitllfflt mint ., _, . 
'\ 
=
:=_·=======.: ..' [if ;; ~ ::;·:..,,~ ,,,w ~·-.. - ,~-L ·. ==_l===l== .. _ I
Carmjairó~ irjon bövebb felvilágositásért, készséggel szolgálunkvele. 1 . 
' 
CLEWISTON 
1 CLEWíStON SALES COMP ANY 1 
1 IIUKTQIGTIIN IIITEl ,.. , HINIINGTIIN, W.VA. 1 
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156 AIJABIJ~ IZGATJÁK A ICÖS uénmennyia6s kevesebb id6 ke! 6a ü1letembereket la au: óNYASZT ÖLT MEG 
V8t~BMENYT A ' R .4RCOLÓ •';!-!!:a:te~':':r:t6baU- lyoun lirintené • bérlevigá, 
ll~NYÁSZOK ELLBN gatnak a t.irua!,rok, hoay a ::z~i::: :1e':!t~ i~::~á;s~ A BANYA JUNIUSBAN 
(Folytatás a S-ik oldalról) 
si:trjáktör6k irnportilúa nak alig lenne elegendó ke-' 
mennyi pbibe kerill. Felte- resete, hoSY a uük~ él.:i! 
A Paillley érdekek Kin- hetjilk, hogy itt is óriási öaz miaterek~t' meaveue, hát A Bureau of Mines moat tel van - 27 bányiu puutult el. 
10<:h nevü banyája rendes! szegeket költenek el II még- hogy lenne képes máa azUk- .te köizé a juniusi bányaneren Ez a nagy 11:r.ám nzt mutat-
körülmények k61ött napi sem képesek a szükséges aégleteit beuereznl. Pedig \csé tlcneégik kimutatását é, ja, hogy azokban a bányikban, 
4200 tonna szenet termelt, munkaerőt összeterelni, A tudjuk jól, hogy a nagy s:i_én eb~I mcgtudjfk, hogy . 1_56 melyek üzemben vannak, arány 
jolcnlog azonban szervezet- társaságok nem titkotjik, mezők fogyasztója a b4- 1b~JU.rsunk ves:r.tette életet J~- tulanul n~gy a baleset~k szit-
l<in bányászokkal ll napi 600 ,• hogy a szükséges munkaerö- nyást 8 annak keresete hata- inus hónapban az ország 1)(\- ma . Nem 1a csoda ez. Hiszen a 
~;::: ,'.:t;~hezm b~~~~zo: j ;:t =:a::re~1!za!!k~tm~!: ;~~~ m~g vAsárló képellllé: ry~l:~~· 49 halálos :alcset a ~~t;:!~!:~~!~ ne~e;tent:~n~~ 
CAekély berért dolgoznak s l kereskedő ilgynökségek re- Mit jelentene a berlevá- keményszén .,.;déken történt, !!Cm magukra, sem bajtarsaik-
va lósiggal tengetik életüket, ,·én. gás a bányaurakra nézve? mig 107 bány118z a pu?a~zén ra vigyázni, kön?yebben éri 
mig 18 deputy sheriff és 17 Ha ezeket at adatokat ol- A helyzetet semmiképpen bA11yákban lett mestersegenek hát őket baleset 1s. 
bányarendör napi tiz dolliir vassuk, vajjon elhihetjilk-e, sem mentené meg mert l" az áldotata. Kentuckyban öt.halálos bal-
fi,.etést kap. az élelemre hogy az ohioi bánya.urak ko- ogészségtele~ ver~eny nem i Juniu a hónapban 43,88~,000 ese~ tört(ytt juniu& hónapban, 
meg külön $2.50 jár nekik molyan igérik, hogy a bérle- szUnne meg 8 a szenet ugyis tonna szenet termeltek k1. te- n banyAkban. 
naponta. Ebböl magyaráz- vli.gáaaal ktipesek lesznek ál- csak a termelési árnál ala- hát minden miliió tonna idter- Alabamában négy bányászt ~~:~/:S: ~z!~l~rób:n;~~ 1- la~~ó 
8
~u;=~~t~;si~::~na ::~abban kellene a piacra ;1S:~t j~:!ft 3.55 halálos l;al-~ öit8 ::~~hábr!'::a b~J~:bav:sz-
kentart.ása tonnánként 70 Coal Operators titkára nem- · 1927 év el ső felében ösue- tette életét Ohio és Colorado 
centtel drág:itja meg a stén reiren levelet intézett az Jn- Hol e,'Cln a Unylegea baj'! sen 1162 haláloa baleset ' tör- állam bányAiban. 
· l.erlhelélli költségeit. diana Mine Workershez, a tént n bányákban, ami a tava- Két-két bánya\u puaztult el 
A pittsburghi sztinmező- , melyben beiHmeri, hogy a Az Egye!!illt Államokban lyi 11!>1 bale5ettel 11zemben I_ndiana, Montana, Oklahoma 
kbn a aztrájktöretési alapo- bérlevágb nem oldaná meg u vasuttársasligok használ- csökkenést mutat. 1 1es Wyoming Allnmok bányái-
kon folyó termeléa 25 cent az indianai uenbányaipar ják aZ évi öaz-széntermeléa Juniua hónapban nem tör- bun. • 
és egy dollár közt drágítja ,,álságát. Mr. Penna levele ' 28 szizalékát. A \'asutipar, t~ntek nagyobb szerencsétlen-\ Egy-egy bajtárHtLt ért halá-
mei a s~ntermeléat a fegy- lerántja a leplet a bányatu- mint a leghatalmasabb szén segek, egyetlen eii~ben. ~mllos baleset Arkanaas, Ka~~• 
veres rendfentartók ellátása lajdonosok aknamur.kájáról "fogyasztója at országnak, vesztelte egyazérre otnél töbll !i~aryland, Texas, ~Jtah, Virgi-
1 
és fizetése miatt. A társasá- és haiugságairól, mikor eze- minden kiegyezkedési tan- bányáu életét. .. nm államok bányáiban.. . 
gok a sztrájktöróknek napi ket Allitja: nácskozásnál elküldi megbi- Sajnoa, még mindig a leg- , . Az, hogy ebben az évben ju- ' 
$6.00--6.75 között fizetnek, "Ha a szervezet szerzö- zottait a zöld aHztalhoz, de több szereni::sétlenséget tető- mus hónapban kevesebb volt a 
de a nÍunkaidö 9 ~s 10 óra dést kötne a bányaurakkal ezek állandóan a bállyászok szakadás okozza. Ujra figyel• b!leeetek száma, mint az elö-
kötött ' mozog. Tehílt a mun- levágott Wrrel sem remél- é rdekeit gánciio]ják. A h!I.- mébe kell ajánlanunk a ma- zu évben, senkit HC téveszthet 
kaidő átlagban egy órával hetnénk jobb és több mun- borus évek boomjaitó\ elte- gyar biinyászoknak. hogy nagy . meg. 
lelt meghosszabbitva, mig a kát. Még abban ar. esetben kintve a vasutak nagy több- gondot fordltsanak a timbere- 1 Ebben az évben sztrájkban 
tru-meléa a azervezeti terme· sem, ha a bányatulajdono- sége • állandóan termelelli zél!re és ne kockáztassák é letil- áll a bányászok igen tekinté-
lCS összehasonlitásával, kö- sok ezt megigémék. A most költségen aluli azenet hasz.. ket feleslegesen, lyea része, a bányák nagy szá-
~lbel~l a régi termelés fe... uralkodó viazonyok miatt a nál. Ez hatalmassá és gaz- A vizsga\laiok azt mutatják, zaléka .le van zárva, a uénter-
let atlJa. Még a gyermekek szénpiac: helyzete olyan vál- daggí tette a vaautipart s hogy a legtöbb tetöszakadást melés IH sokkal kevesebb, ter-
is. ~egérthetik. ebból, hogy ságos, hogy állandó munkil.- a sztinpiacot majdnem te!- el lehetne kerillni kellő vigyii.. méazetea há„t, ha ? azerencsét-
111. ilyen termelesnek nagyon · ról szó aem lehet." jesen az 6 befolyáeuk a lá zattal. lenaégek szama kisebb. , 
s,,0moru vége lehet s el6bb- Mit jelentene a bérlevá: hajtotta. Nem csak k.ezilk- . Ha ~ár most á\Ja1'nonként 11:1: RELE• 
utóbb a csöd felé viszi a gáll az ohioi bányástra néz- iten tartjá"k a azénpiac ellen v1zsgálJuk meg a szerencset- A MAGYAR BÁ.NYÁSZLAr 
:e~~i:~:~t..a~e:::a.1:~~: \'e? Legelőazör is kevesebb őrzését s alacsony árakatte ,lenségeket, 
szt talá!Ju'k, hoJY OLVASó mOZI 
taJ)Otoknak a célját. Rendes ~~::~ti::Pe:eh:tya:nyabt ~~~U:é!:e~ :~iit~!: :!!t :in:!azo:e:rba~~r~~~~ Saépen U rJ iik a Magyar na. 
körillmények között a szer- zonytalan munkát, mint ed- litáaával bukisba kergethet 48 bajtárs vesztette életét ju- 11 1i!!•l•p olnsólt, hogy a l1-
::~abé;:;ne!11e;:rm~: nek bármely szénmezöL. musban. Ebbő l harmincnégyen ~u:k1b•;- hlrdet6 k cégtlr.e1 b H• 
rakna ilyen terheket a bá- 8 NAP A TENGEREN Ok ter~ észetesen ~ó ~i- t:!!::t ;::e~::~~!s okozta fi~j t: •u:~~;::..::0 , : ,~1~=R~n~ d::,;~: 
nyatársaaágokra, té'1ntetbe Magyarországba \~~C:1 C:\::n~~n~ :z;~::!· Utána most iH Pe~nsylvánill ve~lr.edJenek, . 
011 
oiuu.n Ide , . ' ' következik mely állam blí.- A Magyar Bánrbilap u lTallO• 
HA 
BRtMAN AT huzz~k mmden oldtról a nyáiban ....'.. jól lehet az ál~am ~ól ludJIÍk, hogy ra llyen nehé1 
A lep:fm!~\tJ:'!orsabb ~:~:P:;~os~~e k:~~~~~g~e~ ::~::~::t:~~gyr:::~:n HZ~i!t~ ! ~11uk1Jö~~~: .. :ié:::ral~l~~~1;:;:: 11,e111nta • banram11n~LJIIJJ6n 
DE TROI T B A. 
•:• Dll"Y ~:~ .. :;n~ri l~l'"l'itol. COLUMBUS-ON forgalnu . vállalata, 1s, me•1----- - ---l uorez ul. Megérdemlik hát •· nrr e •onal mú ll•iólu. l~ek a vasu~~ka\ együtt ~e- bizzák a bányák vezetésétl-,;ok a cégek a magyar !JányA, 
F~~~~~1 •~t~f~1T [~~~;:S:"til~!i'. :~:be; b~n~~:~aka h:~t~:1
1
: :::~~::~et~abb ~:~~~~::a:~ ;;::k ~ ::~:sál, s kl lt la pu nk 
F:~~t~f~~:::-hi:;"' ... "~!;" pol.itikájuk köveÍlreztében állami és államonkivilli szál ta kfrJük ; magyar bánra-amily m,, 28 h• tit lenn. 
Mledenn, taph..t ~•l•lliloa~ 
Lh l. ai!~~ ~~!~~.::• ai6, 
32 Broadway, New York te!Jesen ezekne~ ~- vállala- litási dljakaL Menekilljenek nok'a t 11:ilirJélt uoltat ._. ib;iel 
NORTH CERMAN , toknak a karmai kozé estek, ki a politikusok éa vasutak embereket , banlr.oltat, altit.ltP.I 
Betlt•k„ 4% kamatot flutllnlt 
Bolla & So.n Bakn, 
7932. Wut Jine„on . -'~•nu• 
DETROIT, MICH. 
LLOYD 
DR. 8. J, FARREl FOGORVOS 
Fll'IHT NATIONAl. BANK BLDG. WILLIANBON, W, V,._ 
KltU"& logmii11kjkal kfarllok. Evek 6ta dalga1am magyar bl-
"fluok11ak ti klarolgllhommal mindig meg voltak el6ged-.o, 
,11 utóbltl ld<,ben l"Mh1 J6uetnek, Scltu111ar J{tnernek, Pol• 
~l.rt s,ndornak. Kl11 !Undornak. Rlmlen-ma, Ky, 61 P l dir 111.-
Yli.nnak... Hanlr. Uulc.ettem !oaalu.t, akik U111é11el 1d1>1l< /el• 
, Ytll1100Lti•t11:1nnlliniról. 
ÁRAIM ME:RSE':KELTEK, MUNKÁM . PONTOS 
HA ön ketlemu lzO, ~ghzd11u hli1llli Italt ali•• 
lnn!, klivete!Je mindenütt 1 
CHERO COLA 
CHERRY BLOSSOM 
ORANGE vagy PEACHES 
h U•ltó ket 
8LATZ ts WIDEMAN SÖl'IÖK KIVJ..t.0 IZÜEK: 
' Tffd LARRO 
• 
WilUam•on, W. Va. 
Occident és Gold Medal Jiaztek 
klzárólsgoa nagybani eladása 
""" a kö,oytkeo. 
Larro-féle elsőrangu takarmi-
nyok nagy raktára. 
Del Monte kannáH ,rulr. képvile-
16L 
:~n~en f9uerirbt naD".ban 
I 
tar-
ahonnan a bukás az egyet- befoly~ alól és vessék meg öMieköt tetéiben nanalt, b.O!i) 
len ~~e~vée. Ho~ ezt ~~- alapjl1t a a-azdasAgoe ter- hlrdessen.ilt a Mar,ar Bhyi,,, 
kerillJek, mká~b kis mérté~- melésnek. Allitsanak szak~ la pban. 
ben dolgoztatJák a bánya- képzett mérnököket a bií- t.s vásárlásaiknál hlnt.ko•• 
kat s adják a szenet t.erme- nyaüzemek vezetésére és iauall: mindig Ja punlr."ra.. 
lési költségen alacaonyab- meglátják, hogy olcsóbb ter MAQ\'All BÁNYÁSZL.U' 
bo.n. ~elés a bér levágáaa nélkül --
Virginia, West Virginia, is elérhető. A legfontosubb THE PEOPLES BANK 
~1::~~c~i::~n;ri
1
i:!~\.1~:: ::t! ·::ine~::fa ~:ft!::1~ OF APPALACHIA 
mokban 6032 szénbánya foly rendl!Zerével a • azervezz'.!k APPALACHIA, VA. 




zetö gazd11.8Agi háborut. nökségeilcet, hogy azok ne . 
Ilyen háboru még nem volt terinelési áron alul adják el i~~A~EK 4% ~t~A· 
az Egyesillt Államok sz.én- a szenet. TEK\E o FIZETUNK 
iparában. Ezen bányák kő- Az ohioi bányaurak ulti- Flgy•lmeo-on aralg&ljuk ki. 
zlil 1200 ellátja a fent jel- mátuma azt jelenti, hogy n l'tzetHkor 
zett államok szénszilkségle- szervezet vagy megegyezik 
tének 75 11Zázalékát és az egy alacaony munkabér mel- . 
egéaz ország szilkaegletének lett, vagy a bányászok el-
Oif százalékát. Vajjon nem hagyhatjAk házaikat. És ek- The Citizens Bank 
!lt!~~r~:i::\ma8co~:~~~: ~;rt:!~iz~::!e1:S""ny;~·:: of War 
ja-e csak vslaki i1:1, hogy fegyverekkel, deputy she-
ilyen körülmények között a riffekkel és sztrájktbrók-
bérleazáll itás megállithatja kel. 
a puaztulás folyamatát? A Unio ugy tirzi e SOl'Ok 
Láttuk, • hogy n bérleazálli- kiadásánál, hogy az egyenei; 
tűs és munkaidömeghoaazab és igazságos eljárás az ő 
bitás a Virginiákbnn tia Ken részén van. A Unio me,K Yan 
tuckyban csak kitolta a tel- győződve arról, liogy eglÍ,z 
jes öaszeroppanAs határ- Ohio polgárságának érdekf 
pontját. Ma ezekben a ba- ben e&elekszik, mikor ·a bél'-
nyákban csak heti 3 napo- Jevágiist e\utasitja, mikor 
WAJt W. \'.l. 
t:rt'is kank a Dr.r Pork 1'ol 
!,"féDP.li ~111'ébtlo. 
>1 1 mlud lg Us111éggel ál• 
luk minden dolg,bau u . 
Ou u:olgilatAra, 
Péu•zt 116l~iln ll: s Yllág 
minden rétiaélH, mérsékeli 
dlJak mellett-
R,Utjére S% kamatot fl-
,tt,ú. 
kat dolgoznak vestteséggel meg akarja akadályozni, Mag,ar llrTfelel■ .kel bb · 
s a hát inches non-union hogy még olcsóbb uén ke• losll)ull pontoa ktH olg-jü 
lumf) ·szén eladási ára $1,70, rilljön a piacra, mely az em ~unllról. / 
qiig a alack Ara 70 cent. 8s berl munka értékének a le-
a bányaurak arra akarják becaUléaét jélentené. 
rábirni a bányászokat, hogy A Unlted Mine Worlteu 
a háboru előtti béreknél nem fog viaazaforulnl arról 
még alacsonyabbakat fogad- az egyenea és őazinte ut{6I, 
janak el, hogy Ohio azén- mely a szénipar talpraa\lli-
ipara iH erre a sorsra kerül- tbát tiltte ki célul. 
jön. · , John Cinqiu, 
Ohio bányaural kih irdet- Prea, 
ték a háborut. A \Tnited Adolph Pacllko, 
Mine Workers azt ta11ácsol- Vice-Pres. 
ja nekik, hogy el6ször szed. W. T. Roberta 
jék rendbe saját hátukat a Sec'y-Treas. 
DR. GEO. KEYSER 
FOOOR\'OS 
Williamson, W. Va. 
W!lllam'°:. i:::.,:.nk tOl&tt 
!l.ludenféle loganinUt k.6-
n ltelt, kJtUnll kh1telbea, 
Jat,aro■ iroa. 
M•11J1r lll,nrtarok flD•lme1 




az amerikai m a gy a r bányál!Zok 
egyetlen lapja, melyböl megtudhet-
JA, HOL MEGY JÓL A MUNKA,· 




minden dolgában tanácual azolgil, 
minden ilgyét dijmentesen elintéti. 
A szolgálatokért soha aenkit6J egy 
centet se fogadtunk el és nem is 
~gunk elfogadni. 
Semmi egyebet sem kérünk ez-
ért, minthogy, ha lejárt a:t előfize­
tése ee ha dolgozik, ujitsa meg el6-




melyért az első oldalon telaorolt 
kedveiményben rés:teaill. 
• A Magyar 
Bányászlap 
elöfizetési ára · egy évre 2 dollár. 
Ha Ön félévre megujitja előfizeté­
sét és 10 Centet bekilld, egy barát-
jának, ha egy évre ujitja meg elöfl-
:r.etését é& 20 centet bekilld, 2 barát-
jának rendelheti meg lapunkat, 
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1t..,,,,...ra,,, magát a reg nem látott bálványképével New Yorkban egy tiaztessiges azáll6. - Akkor hAt jól aejtettem. Járatos 
de a:r:ért nem bekétlenkedett. Uu vette ezt ban szállt mer , ,azonnal elkezdte böngész. voltam én a s:i:Uleldhu a ösmertelek téged 
Sajnos, olyan nagy emberi boldogaár mint egy kis maradék büntetést, amiért ni a lapok hirdet~si oldalát, mivel az va- h, térdnadrágos korodban. Nem hallottad 
nincs er.en a földön, melyen egy kis keserü bUnöa azerelenibe estek . . ts milyen cse- 168Agga\ minden városnak olyan tükre, a soha a Simon Gergely nevét? 
ir;t ne lelfetne érezni. Keserünek érettek 6k kélység volt e:r: ahhoz képest, amit idáig mélyben meglátni, milyen foglalkozáau Dehogy nem hallotta. Em legettek azt 
azt, hogy nem ülhettek egy asztalnil. C'lszenvedett. embereket keresnek. eleaet a budapesti url táraasárban. Hogy 
(Annyival inkább, mert még nem is _Ultek Másnap még ott maradt a gróf, dc Másnap kiment Pssaaicba, hogy meg- milyen dusgar.dag volt, mindig máaná&ok-
soha.) Panni a gyermekszobában figyelt tovibb nem, hiiba marasztottik. Vieazis ismerkedjen komiiva\ és átadja Panni Ud- kal kirtyázott s a kirtya-esat.ákon nyaká-
vissr.afoÚott Jélep.ettel az ebédlóból ki- volt a helyzete nagyon. Elutazása el6tt vözletét. Ö11ne is csapta Jutka a kezet,. 1·a hágott temesi birt.Gk.inak. Aztán ~Y 
halla t.uó hangokra, a gróf pedig 11zórako• megfogta Panni kezét s ugy mondta a hogy na1yot uólt, mikor megtudta, hogy eltUnt, c&alidostól, mintha elnyelte volna 
zoltan felelgetett u-..öreg pAr kérdé11eire. Randolph párnak: kicsoda. a fil ld, pedig minden adóaúrit kifiutte 
Az orouországi viszonyok iránt érdekl6d- - Soha 11e foaom elfeledni, kinek a - Jaj, de nagy 11zerencae! Szerbusz, az utolsó fíllérig. 
tek, 6 mea- nem 11Zivesen beazélt megalb- háziban talilt otthont feleségem és fiam. gróf komámuram! Moa mán metrl,lllk a Jag - De emlékuem is Geraely bityim-
tatása t1zinhelyéröl, inki.bb fiacskiját lo- Remén)·lem, nem halok meg addig, mig zit, ugy-e·? Megérdemli Panni, hory egy ra. Mit cainil itt? 
valil'oltatta volna térdén. t:s rettegve várta hálámat le nem róhatom. Mégis, arra kl11 jó viligot liaaon, mert rettentő jóra- - Dolgozom fiam, t urom a földet. 
a fogas kérdéet, hogy mint tudott hadlfo- kérem, keressenek már moat máa dadit ,·aló teremtés. Elvette vóna ótet rlaryon Visna ia \zerzem laaaacskin, amit elher-
goly létére átjönni Amerikába? 1,leaéjét kia unokájuk mellé, mert mihelyt megea- sok derék legény, de nem ment hozzá, mert diltam, - folytatta sugárzó a rccal. Ne-
ugyan készen tartogatta, de hátha nem kildhetilnk, viuem 6t. csak ma1át ueretl. hogy a gyermekeim valamikor· azt mond-
hiszik el? Szerencséjére Mr. Randolph vé- Panni csillogó szemmel nézett rá. _ Nem jobban, mint én öt. ják: "Komisz ember volt az apánk, elpré-
letlenül feldöntötte a tányérja elé helye- - Keresse fel Pálinkás komáékat _ Ugy van az rendjén. dálta a mi örökaég(lnket." Hát te mit cai-
zett pohár vizet II ez minden hátiaaazony. f·aasaicban, az már tudja hogy kell Ame- , Pálinkáa, mikor haza érkezett s látta, nálu itt?. 
ra néz,·e azörnyü azerenCletlenség, kivált rikában házasodni. hogy idegen férfi ül a feleiiége mellett, - ~ég aemmít fl:e. 
:~::~ 116::;;e~:::~: :bb':z mV:;.:: ~~ ! :~d:~:::;:0:e~t~te11em • azokat a ~:r:~sak vasvilla szemeket vetett Emil dez te~, ~:~r e~iu::1:~ 1 ~'i:~ :z::m~;: 
s6bb Mr. Raadolph nt tudakolta, hoiY derék embereket, akik fiunkat kereszt- _ A gróf _ kománk! _ mutatott ri ra. Ha nem jössz, viszlek. Itt nem vallat-
mihez fog Amerikában? ,izre tartották. Jutka s akkor az ember arca is mosolyra lak tovább. 
- Azt csak akkor tudom megmondtL- - Akármikor jön ismét, sziveaen lát szélesedett. - Ne ia. 'Megyek sziveaen, nagy hijját 
1 ni, ha uétnézek egy kicsit. Semmiféle juk, - mondta Randolphné, de szomoruan Olyan szépen elbeszélgettek, tanács- érzem egy jó tanácsadónak. 
munkától ae riadok viSsza. nézett. Tudta, hogy többé nem talál olyan koztak aztán, mintha a gróf bölcsőjét ia - Akkor hit gyerünk .. 
- Egy kis tökével sok mindenhez le- hUséges dadát, mint Panni. r.Adíedelü kunyhóban ringatták volna. Pá- Köszönt a plébánoenak 8 karonfogta a 
het fogni. Van? ' A viszontlátás nagy, pirosbetila Un- Jinkáa már öreg amerikás volt s a gróf grófot. 
- Van. i:.:s tijbb is lehetne, ha szil- nepnapjai igy elmultak. Vitte ismét a vo- r.agy figyelemmel hallgatta szavait. Soha - Autón megyünk, magam vezetem. 
lcim kU\dhetnének, de azt nem remélhe- nat Emil grófot New Yorkba, ahol foglal- se :volt kényes, de mióta a finn mocsarak De csak reggel indulunk, azaz caak akkor, 
tem, mig a háboru tart. · kozást akart magtí.nak keresni. Most már közt oly baromi sorsban tengődött, a rang- ha e lve(ízem dolgomat a bankban. 
- Már nem tarthat soká - válaszol- azon törte az eszét, mint esküszik mer? jávai járó rátartiságnak még nyomát se Máenap, mikor az autó teljes menet-
i& Mr. Randolph méltósággal, - mert Mert sza,•iit beviltani csaknem lehetetlen- lehetett volna feltedezni rajta. Megtanul- aebességgel robogott s New Yorkból már 
Amerika mielőbb Yéget vet neki. ség volt. Hiszen mint Sasülési gróf nem ta, hogy vannak helyzetek, melyekben a semmi se látszott, Simon :izzal az elórelát-
Emil gróf hallgatott. Akkor ugyan álfhatott a pap elé. Ha pedig mint Char- tanultság egy pipa dohányt sem ér. ható kérdéssel fordult a mellette ülő gróf-
~::le~e~k~aS:a:!~~:k :f{ ~rz:t: f~~: ~:~-é~;:e~t;e;:~:i1 ::\~~i:~sa~:i::é::.P m~~~ Aven~~l~~tt :~r:~:• ::~~~~1ls't hoz:_ Tulajdonképpen mióta '(agy ;.e 
gy6zöttekre, de hazánk sorsa milgis ag- most. Amerikában ugyan élhetnek együtt, revette, hogy a 11zomazild as:i:talnál Ull:ik, Amerikában? Mert ha a háboru előtt ér-
gsaztotta. Dávid ugyan legyőzte Góliátot, mint házRstársak, de ha valamikor haza egy plébános, meg egy öreges ur át-átnéz- ke~tél, akkor nem hihetem, hogy semmit 
- dc egy csapat Góliátot tán még 6 se segiti öket a jó Isten Magyarországba, ott nek hozzA. A hatalmas termetü, magát jól se c,Ynálsz. Az pedig holt bizonyos, hogy a 
vert , volna meg. bizony csak vadhá.zaaok les.znek és ha elöbb bitó örelr ur ismerfömek tetszett. Ugyan háboru kitörése után nem jöliettél ! No, 
Mrs. Randolph asztalt bontott s nem- elhalna, a kia fiu nem formilhatna jogot hol láthatta? Sokáig nem törte rajta a fe- mert ha jöhettél volna is: a törökveró Sas-
sokára megmutatta a gróf 8ZObáját, ujllt örökségéhez. jét, amint elfogya1.2itotta paprikás cairké- ülésiek utóda nem hagyta volna el harco-
hálószobájával szemben. Szegény gróf, ő Haj! haj! Nincs az a furfangos tanitó jét, menni kéazUlt. Akkor az öreg ur, ki ló hazáját. 
suretett volna bemenni kis fiiho:r:, Panni- mester, aki olyan fogas kérdéseket tudna folyton azepimel tartotta, felállt és k!Szele- - Elhagytam .. s cuk egy hete va-
hoz a le kellett fekUdnie. Ez volt cuk iga- feladni, mint a sora. A megoldást it0kiig dett hozzi. gyok Amerikiban. 
t.án keserO, pár lépes.Dyire kis családjától halogatni ae lehet, mert az igazi Charlea - Öcsém magyar. ugy-e?. - Ne tégy bolonddá! Ugyse hiszem 
s elkülönitve tl:IIUk. Hiába, ezen nem Jehe- Greennek egyszer csak vissza kell adni az Charles Green elfeledte, hogy 6 azáz el, "hogy katonaszökevény vagy. . 
! tett aegiteni. Idegen fedél alatt voltak. Kii- írásait. Legcélazerübb lett volna Harris százalékos nngoluász s bevallotta, hogy - Még annál is roaszabb vagyok! 
azönettel tartozott.. Randolphék vendégaze- doktortól tanácsot kérni, aki ismerte ha- igen. Orosz fogságból kicsempészett hadifo-
retetének, de azért fogadkozott magában, zija törvényeit, - csakhogy Violette ti• - Ugyan mi a becses neve, ha szabad goly· .. 
hogy Pann[t mielőtt megszabaditja aláren !alma folytán nein árulhatta e l neki, 'hogy kérdenem? Nagyon hasonlit valakihez, aki - Vagy ugy! Mindjár t sejtettem, 
delt helyzetéból. máSllal akar házas11ágra lépni. Nem tudta az Óhazában kedves cimborám volt. hogy" a te itt léted valami különös kaland. 
Bizonyára a Panni fejealja ia forró hát, hogy mit tegyen, pedig cselekednie - Gróf SaeUlésl Emil - felelte igen Akkor SOkkal jobb, hogy a farmomra 
volt akkor éjjel, amiért ki se beszélhette kellett. halkan. jö11Jz, minthogy New Yorkban járkálsz. 
7-IIOU.U. 
IANYASZOK ARVAI 
11. Rt:sz · 
BENDE PANNI TORTENETE 
lrta __: SZ~NTJMREJ MÁRT HA 
Pénzed persze nincs? Majd adok én, ne 
{élj! 1 
- Pénzem van még. Valami foglalko-
zás kellene, hory a családomat eltarthaa-
sam, mert házasodni akarok. 
- TyhU, teringette! Egy hete vagy 
Amerikában I már belesr.eretteJ valakibe? 
- M~ otthon szerettük meg el')'lD.ást 
. - . • mit taradjam, van egy kis fiunk, a• 
kit mielóbb törvényeeitenl ueretntt. 117 
törtent .. 
A gróf ~vlde.n elmondta Bende Pan-
ni UirteneUit, mer hadlfogaáginak tim. 
nyeit. 
- t:a inoat véare találkoztunk, de 
egyiltt méa-ae lehetüak. . . - fejest e be 
, ;;;:it~z!rt P;:~Jn ::;~t!le!taj:;á h:r; 1 
tennem hibámat. 
- Nehéz Ugy, lk■énrl A rokondgod 
soha se fogadja be a fRleségedet. 
- Az legyen a legnagyobb bajom 1 
Legfeljebb it~ maradunk Amerill:iban. 
- Hát, ha, - mint látom - -
dennel számot vetettel, ugy majd csak k.i-
tal~lunk otthon valamit. 
Mögöttük ~ autó tülkölt, velük ■z.em­
ben is, Simonnak nagyon ügyelnie kellett 
a a beszélgetéa egyel6re félbeszakadt. 
AZ ÖREG GROF.l::K NEHÉZ l!:VEI : 
A dusgazdag Sasülési gróf budapeeti 
fényes palotájában a háboru óta éppen 
olyan rohamosan ezaporodott a bu éti a 
gond, mint akármelJik 11zegénye11 vtak6. 
ban. A gróf már nem járt oly pontosan 
az OrazAgházba, mint azelőtt a gyakran, 
kivált zárt ülések után, mogorvin jött op-
nét haza. 
A gazdálkodás eok. bosazusággal járL 
Inda, aki minden gondot levett róla, Isten 
tudja, hol e merre járt, tr-éns-r.ekerekll:cl. 
A régi, munkabiró, meibizható caeléd11ég, 
mint a pelyva szóródott szét kUlönbGw 
frontokra. HelyettUk caöÍtkent munkab\-
rbu és minden dolognak könnyebb Wgét 
kereső embereket lehetett csak fogadni, 
11agyobb bérek meilett. Rekvirálásaal u.k-
latták a birtokosokat, kiknek az állam be-
i.vatkozása gazdálkodásukba sehogy eem 
tetszett. 
Mikor pedig hetekig nem jött ltir • 
frontra távozott egyetlen fiutól, n palQ.ta 
sitslomhizz{1 változott. 
(Folytatáea kÖYetkeslk) 
DRÓTHUROKRA AKASZ· ,zinüaég szerin t gyógyithatat-
TOTTA FEL MAGÁT EGY lan betegsége miatt követte el. · 
TI SZADOBI FŐLDMIVES (Az Est) - - -,--<>-
Id. Porkoláb D!ivid tisza- EGY LEÁNYT HALÁLRA 
debi földmivea, aki régibb idö MARCANGOLT. A SERTes 
6t~ idegaokkban szenvedett, sa -- 1 
!döntötte és a azó szoros értel; tFELVÁGTA AZ ALVÓ FeilJ gyermekek idézték el6, míg gyanuja, akik régi haraaosai halt sérü léseibe. A Varga hi.-
mében ugy öaszemarcangolti.,- HASÁT szüleik a templomban voltak. ,•oltak az öz\·egyaaszonynak. zaspl.rt letartóztatt.ák éa be-
hogy kezéröl-lábáról cafatok- -- (Hirlap, Szabadka) Bodánét vallatóra fogták é,s azállltották a pancsevoi ügyész 
ban lógott a hu11. A gondos 01·- Korcsok Lajos Tápiószelén - bár eleinte tagadott, késóbb l&ég foghá:zAba. 
voai kezelés sem tudta roey- lakó 44 éves icssegédnek fele- UETÜRÖK HASBALŐTTEK megvallotta, hogy özv. MolnAr (Hirlap, Szabadka) 
menteni a:i: életnek a szeren- aége, aki gyógyithatatlan tii- EGY ORVOST, AKI ESZRE- Gyórgynét férje tette e l láb -
csétlen leányt, aki másnapra dőbajban a:i:enved, féltékeny- VETTE A BETÖRÉST. alól. A gyilko11&ág ugy történt, A. Iapar JHn1údapo1 
ját lakásának kamrájában A fejérmegyei Seregélye11 
egy drótból font hurokra fel- községben Oláh ~atalint, egy 1 
akasztotta magát. Mire hoz- gazdálkodó le!nyát a aertesek 
:zAtartozói észrevették, már etetilae közben az egyik sertés I 
meghalt . , iségböl a lvó férjének felvágta -- hogy Boda István, amikor ha- 1.,hyl.uok Jr jik., bl.nyi~aukról, 
(Nemzeti UJ,;ig) a hasát. A s ulyoe és életveszé- Tóth József bucsuazentlász- zatért, ott találf:a lakásán az l'IAnJ,ll1;oknak. -- l lyes állapotban le.vö ácssegé- lói kereskedö lakásába iame- öregasszonyt. Öaszeszólalkoz-
Af:~~/;J;:JN~Z ~~~ ~u;:re~t:i:a~l~~;~t::ba~ ~~~le~á~t~::~ü~ :ka=k tör; !~:~/~0:d~á::i;: !:d;~:i:: _ meghalt. Tettét minden va16. hátulról nekiugorva földre 
SZINIELŐ ADÁSOKRA 
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ápolják, Felépille.9éhez nin~n konyhába érni, amikor \Vlas it.e , kézzel megfojtotta. t:jazaka 
1 ZamArdi felett nagy vihar ! sok remény. Az asszony ellen József körorvos arra haladt, azután at istállóban elásták a 
vonult el, a villám becsapott az eljárás melfindult. észrevette a betöröket és rá- holtteatet. A ~dórök meg is 
Fehér Mihály jómódu gazda juh: kiabált. Erre a betör6k ta lálták a holtteetet a megje-
::t~~b;~h::.u:~!~öl~ná~tl 1::~ _ _ (Pesti Napló) ::!~o~~:~s!k:td:t~~yów~:!~1!:~-é1~~:::~i ~r:!:sg~~~~:~bol: MAGYARORSZÁGBA 
teni akal"ta holmijait, eközben GYU1"ÁVAL JÁTSZÓ GYER- talált. A lövés zajára elökerill i kiazállt a helyszinére, hogy a J[A!'IIBURGON ÁT 
a 76 éves gazda n fojtó füst- JII EKEK FELGUJTOTTAK tck a ház lakói és a azomezé- boncolást megtartsák. A gyil- Tr1vt.. '·"""""' b l\J~h11r<:111, 
!::sn~!j~~á~:.:ssi::.se::~~~ EGY EGesz FALUT. • ti:· ma:\ v:~;:=:o::kve talál- ~;Jz't:~:~~! ad~::~nőt~!z!t NEW ii~~cfü.~:~~BUR(; 
ve a hamu között. Egy zamár- Rettenetes tür.vész pusztitott litotta a székesfehérvári ilgyéaz 
di cigánykunyhóba is bec&a- Unyad községben. A falu egész (Magyarország) ■ég fogházába. 
pott a. vi ll ám a egy ci~nyt l~koaúp templomban isten- . -
agyonaujtott. tlezteleten vett részt, mikor GYILKOS HÁZASPÁR (Pesti HirlapJ 
,. (Magyaroru!a-) hirtelen tüzilárma riasztotta 
- fel a híveket, akik rémUlten A fejérmell')'ei Perkita kör.- LESZURTA A HARAGOSÁT 
/IALÁLOS VI LLÁMCSAPÁS. rohantak ki a ~mplomból, aéfben özv. · Molnár GyöQD'Jlé 
__ • ·· ., - hogy vagyÓnukat megmentaék. 74 éves öregaear.ony, akinek Varga Andráll és Kotorman 
de:te:zJ:z~~~:i::~:é~: :a/ á~~~!df~!e~t~':regy::::: ~:f:11:uu::1~,;::~IAe~~~ !:~ué!~ta:!a;:~~m!:= 
földmlves, aki a ' Mitézug düHI hez foghattak volna, már 30 szed házban lakó férjes leá- erymáaaal és á llandóan ellen-
ben aratott, hirtelen támadt vi ház állt lángo~ban, harminc nya, mikor feltUnt neki, hogy aégeakedtek. Varga Andris 
har elt'il feleségéve l egy fa alá culád lett hajléktalan. A édesanyja estére sem tért ha• megtámadt.a a háza előtt itta-
menekült, A fába villám csa~ negyvipktit házból á lló fa- za, bejelentette az esetet a aan elhaladó Kotormánt és fe- Hamburg·Ámericaa. ,l.i. ri: ~;,:::elyál~öl~~: .. m::k ~:::d/, tr:..mn, h:~8!er::Z:utoe~ ::;~~7o:ek~ :;::~:n::~,~~e~0~r!~n il~:~~~~ 1'•1"4~::,~~~ ._ 
•• •• 1 eHI és "l! t.ROAOW.AY, X'EW YORK 
::~:~tségen kivül baja nem ::~::t, m!=:!í V:e~ ::k::i::~e~:~:a!a:~m~:' ~~rp ~!!u~~~: hara~t 
tudtak. Megállapitottl.k, bogy1ra és feleségére terell:ldött as Kotorm,n még elvonswlta ma A Mot111ar Bdng6ulap dl-
(Pestl Napló) a ve11r.edelmet l'Yllfával ját■W !ör;egasazony eltilntetéaének a gát lakásáig, de reggelre bclc- füdé•i áro C(II/ lr:rs ll.00, 
'\ 
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